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EL BÉY 
Esta tarde regresará á Madrid S. M. 
el Rey con objeto de celebrar Consejo 
de Ministros y en seguida regresará á 
la Granja. 
PROYECTO APROBADO 
En votación ordinaria se aprobó en 
el Senado el proyecto de Ley de colo-
nización interior agrícola. 
álGUE GRAVE 
Continúa el general Loño en el mis-
ino estado de gravedad. 
PARA SAN PEDRO Í S A N PABLO 
Nb olvidar que " E l Brazo Fuerte", Ga-
liauo 132, tiene: salvillas desde $2.00. 
.Moscatel superior, desde 50 centavos bo-
tella y expléndidos ramilletes y estuches 
para regalo. 
Supone El Liberal que la reciente 
declaración hecha por Mr, Tiaft rela-
tiva all plazo en que Mr. Magoon cesa-
rá en el cargo de Gobernador Provisio-
nal de Cuba nos ba causado ̂ ran rego-
cijo á los que preferimos que la Repú-
blica se restaure bien á que se restau-
re pronto. 
Pues oeurre todo lo contrario de lo 
que El Liberal supone. 
A nosotros el plazo nos parece cor-
to. 
, i • > .no al colega, qtfe r*déja IH'OPÍ-
hió.i de les impacientes, le parece ex-
cesivo, queda demostrado'que la decla-
ración atribuida á Mr. Taft no ha sa-
tisfecho á nadie. 
* 
« « 
Acerca del plazo de diez y ocho me-
ses, coincide con la opinión que expu-
simos ayer tarde la de nuestro colega 
La Lucha, que afirma "que no hay 
que preocuparse demasiado de las fe-
chas en que podamos salir de la actual 
situación jurídica, que es simplemen-
te k de una minoría de edad" 
La Administración de Washington 
—añade—desea, más que nosotros, l i -
quidar la cuenta de Cuba; pero, como 
aquella Administración es la fiadora, 
quiere liquidar la« cuentas de una ma-
nera que no puedan volvérsela á co-
brar. 
Por la torpeza de un gobierno cu-
bano tuvieron que volver á Cuba los 
americanos, y es natural que al cesar 
ahora en el gobierno, quieran hacerlo 
en condiciones tales, que no pueda sur-
gir, ni de parte del gobierno, ni de 
los que llegaron á combatirlo, torpe-
za alguna que los obligara á echar de 
nuevo sobre sus hombros, la pesada 
carga que hoy tienen. 
Cuba gira en un círculo vicioso. 
Cuando intenta salir de él, viene el 
derrumbe de todas sus ilusiones, y de 
su personalidad. Es un pueblo que 
tiene la fortuna, ó la desgrack, de 
que las circumstancias iq hayan coloca-
do en una situación nacionalmente in-
solvente, [JOS demás pueblos recono-
cen su existencia, pero no le reconocen 
el derecho de gobernarse mal. 
Cuando gobierna mal, y no puede 
cumplir con las obligaciones más .ele-
mentales, de resguardar la inmensa r i -
queza extranjera que existe y se de-
senvuelve en Cuba, y puede estar en 
peligro la vida de los extranjeras, na-
da le exigen las demás naciones á ella. 
Las reclamaciones entonces son contra 
el gobierno de los Estados Unidos, y no 
contra Cuba; exigiendo á la Adminis-
tración de aquel país que garantice la 
vida y los intereses que tienen los súb-
ditoíj extranjería en La Isla. 
Ese estado de derecho no importa 
que no sea reconocido por nosotros; 
pero, su valor estriba en que tal estado 
de derecho e.s el une han aceptado la 
casi t.otaliduil do \&& mu-ioues -ur jjn^s. 
y que no tiene modo hábil de evadirlo 
el gobierno de los Estados 1'nidos. 
Ya la administración de "Washington 
lo ha dicho, y repcí.ido. vnrias veces; 
que no tolerará en Cuba, ni revolucio-
nes, ni tiranía, porque de una. y otra 
cosa no responde Cuba ante las nacio-
nes europeas, sino la .Administración 
americana. 
Pues si L a L u i l t a encuentra natural 
que la Administración de "Washington 
no tolere en Cuba revoluciones ni tira-
nía, naturalísimo tiene que encontrar 
también que el ccmirol que ejerzan 
mañana los Estados Unidos en Cuba 
tenga eficacia preventiva. 
r é s á l a s 
Con motivo de haber adquirido la 
exclusividad para la venta en la Re-
pública de las revistas de modas más 
imnortantes que se conocen, hemos 
pensado conmemorar este privilegio 
obsequiando á toda señora que lo soli-
cite por escrito ó verbalmente, con un 
cuaderno ilustrado que le será remi-
tido gratis con solo indicarnos su 
nombre y domicilio. 
" E L E N C A N T O ' ' 
Solis, Ilernamo y Compañía 
GALIA!ST0 NUM. 85. 
t o n 
23 de Junio 
También en la bella Francia hay 
intereses especiales" vomo estos 
que florecen en los Estados Unidos; y 
uno de ellos es, como otro que existe 
aquí, la industria perniciosa de fabri-
car azúcar con remolacha. Creada y 
fomentada, como es sabido, por medios 
artificiales, ha servido para enrique-
cer á unos cuantos capitalistas sin 
proveer de azúcar barato á los mis-
mos pueblos que lo producían y que lo 
han estado pagando mucho más caro 
que los consumidores extranjeros, ha 
sido un obstáculo al desarrollo econó-
mico de una parte de la América tro-
pical, ha entrabado el desarrollo del 
comercio entre Europa y el Nuevo 
Mundo y ha. tenido consecuencias po-
líticas lamentables, entre ellas, la 
separación de Cuba de España, á lo 
cual ha contribuido en gran medida. 
Ahora, ese "interés especiar' es 
uno de los principales fautores—si no 
el principal—de la, semi-revolución 
del Mediodía, de Francia. Un impor-
tante cosechero francés de vino,, el 
conde de .Mcllinier. llegado ayer á 
Nueva York, tía dicho á los .repórters 
de los periódicos: 
—Tengo mis bodegas abarrotadas 
de vino, hecho con uva, que no puedo 
vender, porque hay en él mercado 
mucho vino hecho con agua, azúcar y 
drogas. Et voilá tout! Esa es la cau-
sa de los disturbios del Rosellón. 
Se ha alegado por los remolaehe-
ros que lo que sucede es que en Fran-
cia la producción es excesiva. En 1904 
llegó á tres mil millones de galones; 
casi tanto como la de los demás países 
vinícolas juntos, y se agrega que el 
consumo ha crecido á compás de la 
producción y que el mercado inte-
rior—esto es, el francés—hasta ha ba-
jado, porque se ha extendido mucho 
la afición á la cerveza y á las aguas 
minerales. Se puede conceder esto, 
aunque con reservas; pero, si tal es el 
caso ¿cómo se justifica, cómo se ex-
plica, siquiera, la fabricación de vi-
no con agua, azúcar y drogas? Si es 
insignificante ¿por qué la defienden 
los remolacheros con toda la influen-
cia que les da su poderosa organiza-
ción, respaldada por 60 millones de 
pesos, que es la capitalización de esa 
industria azucarera?. Y si es impor-
tante, y gracias á ella se le da salida 
á mucho azúcar ¿cómo negar que á 
ella se debe, en algún grado, la baja 
en la venta del vino verdadero? Y, 
por supuesto, algo—acaso, mucho— 
ha de perjudicar al crédito y á la sali-
da del artículo legítimo el que se sepa 
que está en el mercado el artículo ex-
púreo. 
Aunque no se hiciese todos los años 
más que 100 litros de ese vino sin uva. 
los que hacen vino con uva tendrían 
derecho á protestar. Hasta el añadir-
les azúcar á ciertos vinos es un frau-
de, por más que las leyes lo consien-
tan. ¡ Buenas están las leyes en esta 
materia;! ¡Cuando uno piensa que 
Baviera es el único país del mundo 
en que se prohibe fabrie¿Ir cerveza 
con toda susbtancia que no sea cebada 
y lúpulo! ('uanto al vino, en unas 
naciones se ha permitido ponerle ye-
so; en otras, azufre; en Francia, ha 
sido perfectamente legal elaborarlo 
con pasas importadas de Kspaña. agua 
—no siempre limpia, pocas veces ni-
trada y nunca destilada—azúcar y 
alcohol de granos ó de papa. Hay de-
masiada distancia de eso á ta íórmu-
la empleada por el bueno de Noé y á 
la cual se tendrá que volver. 
Menos mal si en los puyases que 
contienen esas concocciones —coiho 
dicen los aniericanos—se expresara la 
composición del líquido.' Cada cual 
sabría á qué atenerse: como y a va su-
cediendo en los Estados Unidos con 
muchos artículos, gracias á la nueva 
ley sobre alimentos y drogas, que, si 
no es tan buena como se requiere, 
constituye un progreso. Aquí ya no 
se puede importar, con el nombre de 
aceite de oliva, lo que no hay;' s-dido 
de las aceitunas: y cuando nn -whis-
key es coupé ó mezclado, hay que ha-
cerlo constar así en la etiqueta. ¿Se 
vendería ese vino remolachero y 
aguado, que se perpetra en Francia, 
si en las botellas se declarase lo 
que es? 
A las dos lecciones de cosas, que 
como dije en otra carta, ha dado la 
cuasi-revolución del Mediodía de 
Francia—una sobre el descuido de los 
poderes público, que no se apresuran 
á resolver las cuestiones á tiempo y 
otra sobre lo poco de fiar que pueden 
ser estos ejércitos de ahora, en cier-
tos casos, por su composición— hay 
que agregar la tercera sobre las fal-
sificaciones, imitaciones y adultera-
ciones de mercancías. Es un mal ge-
neral y grave, contra, el cual se ten-
drá que celebrar una Conferencia de 
La Haya, pa^a lograr una legislación 
uniforme en todos los países. En al-
gunos de ellos, para servir á los " i n -
tereses especiales" se comete la be-
llaquería de autorizar la exportación 
de artículos que, por ser malsanos ó 
estar elaborados de una manera per-
manente, no se permite vender en el 
mercado naciopal. En esto, los ma-
yores pecadores son los alemanes; pe-
ro raí a es la nación exportadora de 
Europa que no peca, y también lo 
hacen los Estados Unidos; especial-
aléiité en Ib qué se envía á las regio-
nes «tropiealéH. Si en Cuba se hicie-
ran análisis de todos los víveres im-
portados, es seguro que se descubri? 
rían cosas tan edificantes como los 
horrores de los mataderos de Ghieagó, 
X. Y. Z. 
La Conferenc ia de la Pa; 
La Haya, Junio 20. 
Hoy se han vuelto á reunir los de-
legados de la Conferencia para nom-
brar el personal- de las cuatro comi-
siones que han de entender en el pro-
grama ruso y cuyos presidentes fue-
ron designados en la sesión de ayer. 
Estas comisiones se reunirán indis-
tintamente, siendo M. Nelidoff el en-
cargado de fijar á cada una el día en 
que lo han dé hacer. 
Con motivo de darles tiempo para 
que estudien y discutan los trabajos 
á ellas sometidos, no se reunirán los 
delegados en sesión general hasta 
transcurridas unas semanas. De este 
modo ya tendrán las comisiones ade-
lantados sus'informes y estarán en 
condiciones de poderlo someter á la 
discusión general. 
Síeeun anuncia oñcialmente el Bo-
letín de la Conferencia, el hecho de 
haber anunciado el general americano 
Horace Porter que reservaba su dere-
cho de indicar la cuestión de los arma-
mentos, no implica que el gobierno de 
Washington haya definitivamente 
acordado solventar dicha cuestión, 
Dícese, por el contrario, que la decla-
ración del delegado americano no 
cambiará en nada la actitud de los 
Estados Unidos, actitud que puede 
traducirse de la siguiente manera: 
"Los Estados Unidos consideran 
la limitación de los armamentos como 
una cuestión europea; y en presencia 
de los diversos pareceres que existen 
entre las potencias del citado conti-
nente y la repugnancia de cada una 
de ellas á echar sobre sí la responsa-
bilidad, los Estados Unidos creen poco 
conveniente presentar esta cuestión al 
principio de la Conferencia para evi-
tar discusiones que pudieran compro-
meter el éxito de los trabajos de otra 
índoie. 
Sin embargo, cerno la República de 
Norte-América no quiere cerrar las 
puertas á un asunto de tan capital 
importancia, se reserva el derecho de 
discutir esta cuestión si lo encuentra 
oportuno.'' , 
Esta viene á ser en siutesis la opi-
ni 'n d.í los Estados 1'nidos y de ahí 
,y,H' >u delegado en la Conferencia 
lun a r. -. rvndo sil d< re.-ho 
T-K 
3iJu esta época de lluvia debe decirse 
a mal tiempo.. . buena capa y sin duda 
de ningún género que ninguna capa para 
agua es mejor que la legítima inglesa que 
vende Palals Koyal, Obispo y Villegas. 
Las Página Inglesan del DIARIO DB 
LA MAKINA ofrecen un premio, que con-
sistirá, en una pluma de oro y un diplo-
ma, al autor de la mejor traducción en 
castel'lano del famoso soneto de Blanco 
—White—A la noche y á la muerte. 
La traducción deberá ser en un so-
neto en español y fiel al original. El 
certamen tiene por objeto estimular á 
los aficionados españoles de la buena 
literatura inglesa, y á los extranjeros 
adelantados en él esíndio de la lengua 
castellana. 
Todo competidor enviará su soneto 
en sobre cerrado y dirigido DIARIO DH 
LÍA MARINA (Páginas ívélesas). Sobre 
este sobre pondrá un pensamiento ó 
inscripción; En sobre separado y cerra-
a t e r í a l e s e l é e t n c o s 
Ins ta laciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
183 ait U n Abanicos y Ven t i l ado res e l é c t r i c o s 
B O R S ^ S T E E 
S a n R a f a e l 2 2 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L $ 3 ú E s t ^ c h 
Ambar, Vicíela y Helíctropo 
El que dssee invortlr un capital de 15 
á. 20.000 peaos tiene oportunidad de em-
prender un brillante negrocio. Dirigí 
R. C. V. Cuba 66. esquina á O'Reilly. 
9157 
es una garantía. 





8 i N RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
C" e' pañuelo 
en «I baño fortifica 
e venta en todas las casas feion reputadas 
1181 l -Jn 
A L C 0 3 I K K C I O 
«J^nS^y Contabilidad desea "encontrar un te ^nrorrnarán Alonso y comp., Tenien-
4t-26 
Quedan anprimidos los abonos y tickts basta el día 19 de .Tallo, pues ha 
sido tanta la demanda, que la casa ha marcado el núm. de SESENTA por no 
tener local suficiente para todo el que lo pida. 
Se recomienda que se enteren de los precios á la carta, pues aquí no tene-
mos pretensiones. 
Cocinero ic lo lejor, Serncio ie lo lejor. k m t lo i5ior, Economía fe lo i ojo', 
us-li 
S e s o l i c i t a n 
S t 5 p r E , - C r Í t 0 r e S 
b r a r ^ f í ' 1 » » te vis ta 
""es n i u n eentoyo. 
IBÍSPO ,le 108 ESPEJUELOS 
, M o c a u ó g r a -
P r o p i e t a r i o s , 
Obreros pa ra 
s in co-
JOYERIA Y OPTICA, SAN RAFAEL 11* 
TODA persona de gasto que necesite hacer el obsequio 
de una bonita alhaja, no debe efectuarlo sin antes visitar 
esta casa, en la seguridad de que dada sú calidad y pre-
cio, quedará completamente satisfecha. 
En el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados que sean, 
y lejos de percibir cantidad alguoa por este trabajo, ofrece á sos favorecedo-
res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
con piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
. ^ ' « u n w u E , ¡ N O L O O L V I D E E L P U B L I C O ! 
In2fi alt tl5-19Jn 
C U R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A P E T I T O AgenteGra, 'RicardoRomero, Manrique 90. 
¡MmiiiMiiiiiT™ . 3 Ja 
T A R J E T A S • D E @ B A U T I Z O 
M su r t ido mas completo y elegante aita *p mt , U a m \ & 
Pape l m o t a V a r a S e ñ o r a s y B t t o r i ^ U ^ Z ^ r ^ ^^IZM* r Z t ^ ^ 1 ' " 
O B I S P O 3 5 . ñamóla v flouza. T E L E F O N O 6 7 5 . 
C. 1202 l-Jn 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d -Juní 
do, también, llevando el mismo pensa-
miento ó inscripción, el competidor es-
cribirá su nombre. 
E l 20 de Agosto de este año el jura-
do abrirá los sobres conteniendo los so-
netos y dará el premio á la mejor tra- ¡ 
duoción á su juicio. Inmediatamente '•  
después de adoptado este acuerdo por 
mayoría de votos, abrirá el jurado el 
sobre conteniendo el nombre del vence-
dor. Los demás sonetos y sobras cerra-
dos, serán destruidos. No se devolverán 
originales de los sonetos no premiados. 
E l gooieto premiado, con la ñrma de 
'•u autor, se publieará junto con el ori-
ginal inglés. 
El jurado será presidido por el Sr. 
D. Nicolás Rivero, director del DIAPJO 
PE LA MAKIXA. Se compondrá, aefemás, 
de la redacción de las Páginas ingle-
sas (José de Armas y señorita I . A 
Wright) y de dos literatos nombrados 
por el señor Rivero. 
En las Faginas Inglesas se pública 
hoy el texto del soneto. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Bajo la presidencia de don Antonio 
González Curquejo, tercer vice presi-
dente de la Corporación, celebró és-
ta la junta reglamentaria del presente 
mes, aprobándose el acta de la sesión 
eorrespondiente al 24 de Mayo úl-
timo. 
Antes de entrar en la Orden del di a, 
q! señor Curquejo manifestó que in-
ferpretando el pensamiento de todos 
los asistentes, debía consignarse en el 
acta un recuerdo á la memoria de don 
José Bacardí, miembro distinguido 
que fué por mucho tiempo de la Cor-
poración y entusiasta por sostener el 
esplendor de la misma. La moción se 
aprobó por unanimidad ampliándola 
á que se dirija un escrito de condolen-
cia á la familia del finado, haciéndose 
la Cámara partícipe de tal desgra-
cia. 
Se aprobó la instancia dirigida al 
Gobernador Provisional solicitando la 
derogación de la Circular número 14 
de la Secretaría de Hacienda sobre el 
análisis de los vinos, y como dicha 
suprema autoridad prometiera la re-
solución del asunto en breve tiempo 
sin que se haya aún realizado oficial-
mente, se acordó acudir nuevamente á 
su presencia para reiterarle el cum-
plimiento de su promesa, llamando á 
la vez su atención sobre las pocas con-
sideraciones que se guardan en la Se-
cre ta r ía de Hacienda á las reclamacio-
nes de la Cámara, provenientes—se-
gún se asegura—de la malquerencia 
que existe contra este organismo, en 
la Sección Central de Aduanas, inspi-
radora en la generalidad de los casos, 
de todos los desaciertos de la Admi-
nistración. 
Con plácemes de la Junta, se apro-
bó un proyecto de exposición, que 
debe ponerse en manos dsl Goberna-
dor Provisional, en el que se expli-
can las causas originarias de la actual 
crisis y el remedio para conjurarla. 
Fueron aprobadas las siguientes 
gestiones: A la Secretaría de Ha-
cienda, solicitando la resolución fa-
vorable en protesta establecida por 
los señores Romagosa y Compañía, 
sobre aforo de miraguano por la par-
tida 82, toda vez que no se había pu-
blicado oportunamente, la rectifica-
ción que la Secretaría deseaba intro-
ducir en el Repertorio del Arancel que 
se considera vigente—como todas las 
leyes—en tanto que no sean deroga-
das. 
En apoyo de una aclaración pedida-
por el señor Santamarina sobre la 
Circular número 13, que trata de la 
concesión hecha por el Provisional á 
los capitanes y pilotos extranjeros.pa-
ra que puedan ejercer su profesión en 
este país, previos ciertos requisitos, 
porque no hay personal cubano apto 
para ese ejercicio, y no habiendo sa-
tisfecho á la Cámara la respuesta de 
la Secretaría que dice:^ que dicha 
Circular sólo se refiere á los extran-
jeros que estaban embarcados en la 
fecha promulgada—cosa que no dice 
la Circular—y que las vacantes que j 
ocurran sean cubiertas con personal | 
nacional—que tampoco hay—, se acor-
dó, hacer presente al referido Departa-
mento, la imposibilidad de cumplir 
sus disposiciones. 
Solicitando la anulación de un co-
miso hecho en Cienfuegos á los señores 
Asencio -y Puente, por un error que 
debió notar la Administración al exa-
minar la declaración de los importa-
dores. 
En nombre de los señores Briol Her-
manos de esta plaza, á quienes se afo-
ró la cinta de algodón para manufac-
turar cinchas por la partida 128, es-
tando dispuesto su adeudo por la 127, 
en decisión del Gobierno interventor 
que no ha sido derogada. 
Pidiendo la derogación de la regla 
Ia de la Disposición del Arancel, por-
que no debe subsistir desde que adi-
cionó dicha ley con la partida 315. 
Se aprobaron los siguientes infor-
mes: de la Sección de Industra, so-
bre aforo de extractos y productos 
destinados al curtido %, coloración de 
pieles, solicitado por la Secretaría de 
Agricultura y ds la Sección de Nave-
gación que también pidió dicha Se-
cretaría, sobre la veda de la pesca de 
quelonios. 
Leída una comunicación de la Liga 
Agraria expresando que en el momen-
to oportuno se pondrá de acuerdo con 
esta Corporación para tratar sobre el 
convenio comercial con los Estados 
Unidos, se acordó regirlo que dijese á 
la Cámara, cuándo considera que se 
deba emprender la campaña económi-
ca de referencia. 
Se acordó pasar á informe de las 
Secciones respectivas, una carta del 
señor Pizarro, referente á un " Bu-
rean" de información que piensa es-
tablecer en esta ciudad. 
E M P R E S A I M P O R T A N T E 
Una fuerte compañía alemana ha 
adquirido una concesión para estable-
cer en esta capital y sus barrios limí-
trofes, un servicio público de coches 
automóviles de gran velocidad y que 
por su excelente construcción no ofre-
ce peligro á los viajeros, aun en ca-
so de choque. La Habana está de plá-
cemes, pues empresas de esta índole 
son las que impulsan el progreso y 
bienestar en todas las ciudades civi-
lizadas. También lo están los reyes 
magos, por ser los únicos que venden 
estos automóviles en su estableci-
miento de juguetería y quincalla de 
galiano setentitres. 
B A T U R R I L L O 
Los Jueces de la República, en-
cargados de juzgar y condenar á los 
pequeños criminales, y el Departa-
mento de Beneficencia, dispensador 
de la miserable piedad del Estado, 
debieran distraer sus ocios leyendo 
El Culpable, la conmovedora novela 
de Francois Copée. 
Fotografiados del natural los per-
sonajes, saturadas de moral cristia-
na unas escenas, de lógica inflexible 
otras; respirando todo el libro vigo-
rosa protesta contra les convsncio-
nalismos sociales, las ini pv Jode.<« le-
gales, la total ausencia de fe y amor 
en la llamada justicia de los hombres, 
parece escrito ese admirable libro p;».-
fira nuestra propia advertencia, ahora 
que la relajación de las costumbres 
privadas aumenta de día en día la 
pavorosa legión de hijos del arro-
yo, criminalidad de los padres y la 
incuria oficial. 
Aquel Cristian Lescuyer, Fiscal de 
A L O S V I A J E R O S 
m " L A G R A N A D A ' ' 
G R A R I E X P O S I C I O N D E A R T I C U L O S D E V I A J E 
JNí. X25Q IS", 3 3 
Baul-ronndo americano, muy doble, correas de cuero eu 36 
pnlgadas $19.00 
Igual estilo pura camarote $14.00 
mmm 
Coero imitación á cocodrilo $7.50 Smitcase de cuero muy fuerte$S.00 
Maletas do fantasía en todos tamaños. / 
l>auIes-nmtidos y camarotes <le suela. 
JBauieis-EticaparaievS. Lo más tuoderoo. 
Jáuules-KscaVarates para vestidos de 8ra, 
Sombrereras eu todas clases. 
Baúles de mimbre fVauceses. 
Envió franco de porte, estos equipajes á toda la Isla. 
Escriba Á J u a n M e r c a d a l , APARTADO 956. 
L A G R A N A D A tA CASA MEHCADAL 
la Audiencia de París, Magistrado 
inflexible, pr^reedor de los depósi-
tos de Cayena, teniendo que confe-
sarse en pleno Tribunal, padre del 
joven asesino de la calle Cadet, na-
cido de sus amores adulterinos en la 
época d-3 sus estudios; abandonado, 
con la madre infeliz, á las brutalida-
des del padrastro, á las seducciones 
á¿ los pillos del arrabal, á la deses-
peración y el crimen; aquel Cristian 
For^eat, huérfano, abofeteado, par-
tida una pierna por el bárbaro padre 
postizo, acabado de prostituir en la 
infame Escuela Correccional, empu-
jado pcir el hambre y el abandono á 
todas las degradaciones; pero no sin 
lucha con los generosos instintos del 
bien; aquella Luisa Ramean, viuda 
sin haber sido casada, madre sin re-
cursos para nutrir á la hijita de su 
falta, que llega á resolverse á la ven-
ta de su cuerpo como una vil, que va 
á entregarse ai asesino punto á la cu-
na del ángel dormido ;aqueLla, la úl-
tima resistencia de su pudor; aque-
lla compasión súbita c¡ue brota del al-
ma del bandido, que le da el oro ro-
bado, que no toca á uno solo de sus 
cabellos, que huye la mano homicida 
cuando la gratitud de la pobre ma-
dre va á depositar en ella inefable 
beso, todo es de una sugestión irre-
sistible, de una verdad enternecedo-
ra. 
¿.Vuelven los ojos hacia las calave-
radas de su juventud, los Jueces que 
en Francia envían niños á la Colo-
nia de la Meseta y en Cuba é la Es-
cuela Correccional, hasta que tengan 
la mayor edad? 
¿Se dán cuenta del grado de irres-
ponsabilidad de esas criaturas, nar 
cidas de la seducción y el abandono, 
hijos de la miseria y la incultura, que 
la policía recoge en callejas y merca-
dos, y que la Ley va á entregar al 
pudridero de los asilos? 
Juzgadores de la infancia y dispen-
sadores de la caridad oficial, tienen 
hijos á su abrigo, edúcanles, proté-
jenles y ámanles. Y en este estado 
de felicidad del hogar, no han te-
nido tiempo para pensar en los ho-
rrores de las penitenciarias, donde 
sagradas leyes del espíritu se contra-
rían y leyes imperiosas de la natu-
raleza se trastornan, con la vaga es-
peranza de una reforma imposible de 
todo punto, porque falta el principal 
faetor de una buena educación cívi-
oa: el amor de la familia, el ejemplo 
doméstico, la ternura paternal. 
"La.^ cárceles de niños—dice Copée 
—son viveros de ladrones y asesinos. 
Los que entran viciosos, salen malva-
dos; los que entran enfermos, salen 
podridos." 
Niños condenados á la soledad, al 
trabajo, á la amenaza, al castigo; 
apartados de la sociedad como el en-
fermo incurable y contagioso; priva-
dos de todo consuelo espiritual, de 
toda aspiración de engrandecimiento, 
cuando se les abre la puerta del pre-
sidio, y se; les lanza en el mundo 
con todas las avideces de la absti-
nencia y todo el endurecimiento de 
alma del condenado y del humillado 
¡ tiemblen las costumbres, prepárense 
la propiedad y la vida, haga plaza 
para ellas la cárcel, y llórelos por 
muerto la tierra que les vió nacer! 
Sea cual sea la buena intención de 
administradores y carceleros, capa-
ces de cumplir bien un deber regla-
mentario, pero incapaces de reformar 
por sí un régimen de promiscuidad, 
abyección y encallanamiento, que el 
Estado cree justicia y amor, yo no 
puedo acostumbrarme á la, vista de 
esos niños de nueve á diez años, re-
cluidos casi por otros tantos, vigila-
dos, encerrados, castigados como á 
hombres culpables, sin el consuelo de 
una sonrisa ni la felicidad de un be-
so, en la edad hermosa de las ternu-
ras y de los sueños, en que la imagi-
nación recoge, para toda la vida, sen-
saciones, afectos recuerdos é inclina-
ciones. 
Yo me pregunto si el Juez que con-
denó á una criaturita de esas, sería 
I capaz de castigar del mismo modo, 
¡ análoga travesura de su hijo. Yo in-
i terrogo á la sociedad feliz, si tam-
i bien no se cometen graves pecados 
! contra la moral y el derecho bajo las 
5 5 n i m i 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECKETAE1A 
L a Junta Directiva por estimarlo con-
veniente á los intereses de la Asociación 
i ha dispuesto que las vfsltas al Centro nue-
| vo únicamente pueden veriñearse los do-
mingos de ocho á diez da la mañana y de 
dos á cuatro de la tarde en cuyas horas 
se encontrarán en el local Vocales de la 
propia Directiva en funciones de Comi-
1 sión. 
Los Sres. visitantes se proveerán de 
permiso especial quo únicamente el Secre-
tario de la Asociación podrá autorizar. 
Habana 2 6 de Junio de 1907. 
E l Secretario, p .B. r. 
F . Torrens 
14073 4t-26-lm-30 
arcadas de los palacios, y si no en-
cubre el oro verdadero crímenes, co-
metidos por mano;; enguantadas, por 
gentes conscientes, sobro quienes pa-
sa, sin fijarse, el ojo de la Ley, tan 
avizor en el arraball, tan inquisi-
tivo é implacable contra los míseros. 
Todos los días raptos, violaciones, 
concubinatos, adulterios... el Tribu-
nal no los persigue sino á instancia 
de parte. Un año y ocho meses de 
cárcel bastan para castigar la muer-
te de un pudor, la deshonra de una 
familia y el eterno infortunio de una 
mujer. 
La raptada puede ser madre. Co-
mo la Perrinette de El Culpable, se 
encontrará mísera, sin trabajo ni sa-
lud, con un hijo hambriento, y de la 
sociedad menospreciada. 
Tendrá otro marido. Y otro. Y 
diez. Todos la engañarán y la de-
jarán. Y los tristes frutos de la des-
gracia, á sus propios instintos aban-
donados, al crimen irán, al Juzgado, 
al Asilo, en último termino al Pro^i-
dio", ^ la horca, mientras la gente ahi-
ta dará vivas á la libertad, carne al 
plpr«pr, negaciones á Dios y leyes es-
túpidas, intolerablemente injustas, al 
mundo. 
Porque no son, salvo rarísimas ex-
eepeiones, hijos de matrimonio, los 
asilados de las Roquettes de los pue-
blos latinos. Son los hijos del amor 
libre, los frutos del divorcio volun-
tario, los huérfanos del libertinaje, 
cuando este no se realiza sobre el al-
fombrado piso del palacete, sino en 
el camastro amarillento del bohío. 
¡Y queréis políticos del sufragio 
universal, y queréis que los buenos 
padres nos conformemos con la idea 
! de que vale tanto como nosotros y re-
! presenta tanto en el desenvolvimiento 
j de la vida nacional, el que deshonra 
| vírgenes, abandonj hijos, y provee, 
! con carne de su carne, los barraco-
nes del Asilo v las salas de Presi-
|dio! 
No: no; eso podrá ser democracia, 
liberalismo, lo que queráis. Pero eso 
j no puede ser estímulo hacia el bien, 
recompensa del honrado, moral, jus-
ticia, lógica, castigo de la maldad ni 
enaltecimiento de la virtud. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
B e n e j a m y 
m t ñ a n u n c i o s 
El señor dueño de la peletería Bazar 
Inglés de la calle San Rafael, se ha 
propuesto ser el anunciante más popu-
lar de la Habana. 
Sentado en los tranvías se lee á dia-
rio los originales anuncios de sus zapa-
tos Boyden que por cierto, -x nadie se le 
había ocurrido hacer cosa tan llamati-
va como chistosa. 
La prensa en g&iérál se ha ocupado 
extensamente en estos últimos días, del 
anuncio de sus capis impermeables y 
quj i i íü i ' todo el ntünófó sabe, fué cau-
sa de su detención por la policía. 
Y últimamente, al frente de sus vi-
trinas f̂- encuentra á todas horas, una 
multitud de personr-.s contemplando á 
los dos célebres mufhco-i Juanito y Lui-
sito, les cuales se hallan sentados enci-
ma de unos peñascos pescando el uno 
¡Los zapatos Educator. 
Con tanta propagan la no es de ex-
trañar que en la actualidad sea el Ba-
zar Inglés la peletería más nombrada. 
E ! p o r v e n i r d e E s p a ñ a 
De un brillante trabajo que con el 
título que encabeza estas líneas viene 
publicando ''Las Novedades" de 
New York, entresacamos los intere-
santes siguientes párrafos: 
''Durante seis años, repito, he y i -
vido en Berbería. Allí contraje amis-
tad con muchos moros, y por ellos 
f-ape lo que piensan respecto á noso-
tros. Nos creen descendientes suyos, 
descendientes bastardos, y la única 
cualidad que nos conceden es el valor. 
Respecto á lo demás, dicen que somos 
mucho más indolentes que ellos; que 
no pudiendo alimentamos en nuestra 
pa>ria, emigramos á Arjel y á Améri-
C W C4MIS RIA 
E l A S I L A F R A N C E S A 
1 0 i , < 3 l o í s m o o l O - á L 
D E PEDRO P. PRIETO 
Recibe por todos los vapores nove-
dades y fantasías para caballeros. En 
camisas, se garantiza un corte irrepro-
chable y esmerada confección. Gran 
surtido de cuellos, puños y corbatas y 
otros artículos del ramo. 
alt. 4-24 
ca; que somos hipócritas, porque 
¿î  arentamos adorar á Cristo y no 
cumplimos con ninguno de sus pre-
ceptos; que no nos atreveríamos á 
luchar con otra nación europea, y que 
si con ellos hemos luchado y los he-
mos vencido, fué por la superioridad 
de nuestras armas. 
Esto y otras muchas cosas más di-
cen. 
A los que así me hablaban, procura-
ba convencerlos de que estaban en un 
error: ¡Inútil empresa! Movían la ca-
beza de un lado á otro, se sonreían y 
se encogían de hombros, como dicien-
do: "Tus palabras nos entran por el 
MÍ.lo derecho y nos salen por el iz-
quierdo. 
Id á Marruecos, visitad á Tánjer, 
que es la población más civilizada de 
todo el Imperio, la usual residencia 
de todos los representantes de Europa 
y hallaréis á cada paso mujeres que 
os enseñarán los puños cerrados en 
son de amenaza, y "muñecos" de 
corta edad que se os acercarán para 
deciros algunas palabras y luego 
apretarán á correr. 
Si no poseéis el idioma árabe, pedid 
la traducción de aquellas reabras, y 
serán estas, poco rüás ' rru -os: 
"¡Malditos sf 101 
"¡Malditos f- tu¿, ^uures! 
"¡Toda tu fteté aea exterminada! 
"¡Dios mande quemar a tus abue-
los!" 
Id á Marruecos, repito, y los "lo-
cos", que allí abundan mucho, y son 
may respetables, os prodigarán las 
más aterradoras maldiciones, y si no 
os í:partáis de ellos, os escupirán la 
cara. 
Los españolea somos muy impresio-
nables, y muchas veces hablamos de 
aquello que no conocemos ni aún so-
meramente. 
Me refiero con estas palabras á mu*-
chas que he visto escritas respecto 
"al porvenir" de España. 
Si nuestra felicidad depende del 
dominio moral ó material que habre-
mos de ejercer sobre el vecino Impe-
rio, es indudable que seremos infeli-
ces durante... ¿quién es capaz de 
marcar el tiempo? 
Que los marroquíes nos aborrecen, 
es indudable. 
Nos creen, como á los demás euro-
peos, inquietos, bebedores, poco 
amantes de nuestra religión, y roídos 
por los vicios más abominables. Tie-
nen respecto á Europa, una idea con-
tusa, completamente equivocada. 
Nuestras ambiciones, nuestra vida 
inquieta, los descubrimientos que dia-
riamente realiza la humanidad, son 
para ellos objeto de una viva repul-
sión, porque piensan que todo cuanto 
hacemos es desagradable é los ojos 
de Dios 
En las escuelas, en donde se ense-
ña á los niños el Corán, se les acos-
tumbra al mismo tiempo á odiar el 
nombre cristiano 
Amamantado^, digámoslo así, los 
niños con semejante enseñanza, lle-
gan á hacerse refractarios á todo tra-
to con gentes civilizadas. 
Para ellos, la dicha mayor á que 
puede aspirar la humanidad; es el 
quietismo en que viven. El bullicio les 
marea, les trastorna. Querer impo-
nerles otras costumbres, sería el col-
mo de la insensatez, y quizás la ma-
yor de las tiranías. ^ 
Hace pocos años, durante la glorio-
sa campaña que hemos llevado á ca-
bo en Marruecos, una parte de nues-
tro ejército ocupó militarmente á Te-
tuán. Durante la ocupación, desapa-
recieron los montones de basura que 
obstruían las calles; en las esquinas 
de éstas se pusieron faroles, y las 
más principales fueron bautizadas 
con títulos que conmemoraban un 
nombre, una fecha ó una población. 
En poco tiempo adquirió Tetuán un 
aspecto risueño y unas condiciones de 
salubridad que jamás había tenido. 
Pues bien: cuando tuvo lugar la 
evacuación en el momento mismo en 
que el último soldado español salía 
por la puerta de la ciudad, los moros 
rompían á pedradas los faroles, 
arrancaban los azulejos y arrojaban 
á la calle los objetos más sucios y 
nauseabundos: Tetuán v o l v i ó 
qumr su aspecto ordinario a i 
Algunas palabras más v t 
estas breves apuntación^'. terQútio 
«v, T„ cu ijaracne ^ 
to en las aguas de esta c i ú d a d P * > 
deo tuera de la peligrosa b a ^ 0n-
allí existe, una soberbia W ? que 
cnerra A<sr> arillo „ *o"w 
Estando yo en Larache. 
lad 
a 
guerra española, creo'que^if1^ •d-
que poseíamos entonces 
Ancló la embarcación, izó la 
y saludo á la plaza con los cañ. a 
do ordenanza. canoDa208 
Yo me hallaba en la playa á i 
do estaba un moro, amigo ,a' 
mado Sid Absalam. U*-
—¿Qué te parece ese baonM i 
pregunte señalando la fragata 
Sid Absalam se encogió de h 
bros y se sonrió maliciosamente 
Insistí en mi pregunta, y entonce, 
me dijo: ^uce» 
—Si ese buque fuera vuestro 
tonces los españoles podríais i J r 
orgullosos; pero como os lo m ^ 
los ingleses.... 1 estaa 
Lleno de indignación, volví la 
palda al moro, llamándole ignorante6'' 
Píeii^iv u s t e d ^ í o v e n , que t0-
maiuta «« i veza de L A Tl loPi" 
La Colonia Canaria 
Creada la Asociación Canaria con 
un éxito siempre creciente, á pê ar del 
corto tiempo que hace se fundara^ 
más de 10,000 bocios, su Casa de Salud 
y sus continuos triunfos lo pregonan— 
hacía falta á la Colonia Canana una 
publicación que la representara en el 
concierto de la Prensa y defendiese sus 
interses en caso necesario. Desde el 
primer domingo de Julio contarán 
también los laborioeoe hijos de Las 
Aiortunadas con una Revista semanal 
ilustrada que llenará ese vacío que tan. 
to se dejaba sentir. 
"Cuba y Canarias," la interesante 
Revista que hasta hace pocos meses pu. 
blicaron y dirigieron los jóvenes escri. 
toree canarios Tomás Felipe Camacho 
y M. Fernández Cabrera, reaparecerá 
ese día nutrida, como antes, de buenos 
artículos y de una completa informa-
ción de Canarias, tanto fotográfica co-
mo literaria, aumentada con la actuali. 
dad de Cuba y de España. Es este un 
esfuerzo que sus jóvenes Directores 
han querido hacer deseosos de que su 
Revista sea digno exponente de la cul-
tura canaria. 
Otras mejoras traerá también "Cuba 
y Canarias" á la que deseamos, poran-
ticipado, muchas prosperidades. De 
paso enviamos nuestra enhorabuena á 
la colonia que tendrá una publicación 
merecedora de su apoyo, y á nuestras 
amigos Camacho y Fernández Ca-
brera. 
"Cuba y Canarias" ha establecido 
su administración en Teniente Rey 16. 
mi m MUÉ í m 
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Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia* 
ción "La Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija o coa 
una cuota indeterminada, desde die* 
centavos hasta la earntidad que 
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo i 
un talón, cuando la cuota es de 
de cincuenta centavos, ó daji un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos ; los recibos van firmados por «1 
doctor Delfín. I 
La suscripción se cobra xma son 
ve al mes, y tanto los recibos cofflfl 
ios tickets tienen la fecha del mes ea 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres & 
samparadas que se presentan i día™ 
cargada de hijos pequeños y sin ü 
gar. Sin el auxilio del pueblo n» 
podemos hacar frente á tanta misen 
Puntos de suscripción: Chacón^ 
r Habana 58. , 
Dr. M. DelfíB* 
N O V E D A D 
GRAN JARDINERIA DE FRANCISCO OROSi 
Calzada 78, esquina á Paseo, VEDADO-
Novedad expuesta en mi establecimiento para adornos de J3.^.^^ 
patios, por un nuevo procedimiento higiénico é inrompible, garantí 
su duración. * 
Se construyen centros, jardineras, macetas, etc., y además toda c ase 
trabajos fijos en el terreno. 
T A L L E R E S C A L L E 13 N . 2 5 E N T R E 2 Y 4, V E D A D O . 
8654 alt 
O B I S P O Y C U B A . 
c 13S8 alt 
SAN ÍCAFAKL 2o. 
S-28 
F I A N O S A M A N U B R I O 
mí \im de p í o s 
A MANUBRIO Y AUTOMATICOS 
Tocando por medio de una moneda de 
dos centavos. Los hay do varloo tan rinos 
pequeños propios para familias DÍ -UCU-
lares y de mayor tamaño propios psra 
dar bailes, públicos, reuniones y demás. 
En dichos pianos se pueden poner dan-
zones, two steps, zapateos, y cualquier 
clase de pieza sea del país 6 extranjera. 
También se alquilan para dentro y fue-
ra de la capital para dar bailes, reunio-
nes, espectáculos públicos, y giras cam-
pestres á precios reducidos. 
SOL pianos de muy buona voz y gran 
resistencia. Gran ventaja para el campo 
dondt escasean los músicos. Salud 79, 
por Escobar. Habana, José Pongiluppl.' 
9633 alt. 15-14 
L l e g á r o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s en t r a j e s a m e 
r i c a n O S de m u s e l i n a i n g l e s a , sumamente ligeros. 
2 0 p l a t a 
Véalos H O Y . 
" B A Z A R E L L O U V R E " 
O ' R e i l l y 2 9 , e s q u i n a á H a b a n a 
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E C O S D E L A M O D A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
a p i a r i o d e l a M a r i n a " 
Vivimos, y era hora que suce-
derá, entre nubes de encaje, y entre 
rCo.iris de muselinas de seda; mueha 
preciosidad Luis XV. Confieso que 
íjstoy encantada ; voy de admiración en 
gdmiraeión. 
Lo mismo me agrada el sombrero 
je moda, de paja 6^ con cintas negras, 
qU€ las cintas de todos colores é iníi-
iatos dibujos. 
Han de saber ustedes que éstas, las 
ciutas, tienen hoy éxito luco; éxito que 
predije; ¡cuanto celebro haber acer-
tado ! Son innumerables lo« sombreros 
que no Hevau otro adorno que un lazo» 
de cinta, hecho con profusión de la-
zadas, muy unidas y altas, pero esto 
gin exagerar la nota. Las pajas color 
verde imperio, azul blenct, cereza, mos-
taza, kaki, pan quemado y mordoi-é, 
qUe .son los más en boga, se guarnecen 
también de negro; la cinta color to-
po-tiene "su estilo," igualmente en id-
chas pajas; con todo, el chic, no lo du-
den ustedes, está en la cinta negra. 
Xo es cosa de olvidar, fuera injus-
ticia notoria, el succís, que así mismo 
obtiene el pallaisson dorado, sirviendo 
de borde á la gran "campana" Luis 
^ V I , con amplio fondo de tul ; esto 
es exquisito, ¿verdad? 
Vuelvo á habler de las cintas para 
decir que se me olvidó hacer mención 
del gran lazo cuadrado, prendido hacia 
delante, ó bien al contrario, completa-
mente detrás y algo ladeado, como si 
á última hora hubiera indecisión en el 
modo de colocarlo, lazo que lleva á su 
lado una buena amiga, una compañera 
amante: una rosa... 
Profusión también de flores... Tan-
tas hay que cualquiera sospecharía que 
se trataba de algún complot contra las 
plumas; pero no. al contrario; son las 
plumas las que perjudican á las flores. 
Se estilan cada vez más, y en creciente 
cantidad; no sé á donde vamos á parar 
Ya son rizadas en un sentido, ya en 
otro; ya completamente lisas,, ó bien 
recortadas, moteadas; las variaciones 
son inmejorables. 
Se hacen unos pouffs con trazos de 
plumas de avestruz, trozos de doble 
altura, puesto que al extremo de uno 
va pñadido otro, y esto se coloca en el 
borde de la aplastada copa; es que tan 
musgoso "escalonamiento" resulta de 
un gusto refinado: Conste que el ave 
de paraíso conserva el cetro de la ele-
gancia; se estila de todos colores: las 
plumas de mil modos rizadas, ó lisas 
naturales, cayendo á modo de sauce 
llorón: " 
En cuanto á las telas que sucede-
rán, parque la estación así lo requie-
re, á las de estilo sastre, creo que no 
saldremns dé[%tussor, del velo, velo de 
seda, velo "Niñón", velo crepé, muy 
parecido éste al crespón de la China, 
£ velo pekiné, que se presta á todas las 
combinacionas, desde el traje eencillo 
al lujeso. Si se trata de sencillez, es 
preferible el velo que ostenta dibujo á 
rayas, ó á cuadros y. sobre todo, el es-
rocées. Tiene esto último tanto "sello", 
que á pesar de su apariencia negligé, 
las grandes casas de costureros y cons-
tureras se han apoderado de las telas 
estas con dibujo escocés para hacer los 
más bonitos trajes d'aprés-midi, tra-
jes que. por regla general, forran con 
tafféiás blanco, velado por gasa azul 
marino cuando en el escocés dominan 
los tonos verde, azul, amarillo y blan-
co. La falda ámplia al terminar, lleva, 
también al terminar, volantes aplasta-
dos, puestos antis «obre otros y orlados 
de eslrecho frunce c¿f táffetas verde ó 
azul. FA corpino, de forma bolero Im-
perio, ó sostenido en el cinturón, que 
alarga algo el talle por delante y lo 
acorta por detrás, va .guarnecido con 
los mismos y estrechos frunces de táf-
fetas ó de cinta, que tanto se estilan 
ahora. 
La marquesa de B. lucía días pasa-
dos muy. lio do vestido; la falda era 
de velo azul Nattier guarnecida de 
bieses fruncidos de táffétas glacé, azul 
Nattier también, formando una espe-
cie de casaquita; grandes solapas, des-
cubriendo un delantero de encaje 
aleucón guarnecido con hilo de oro, 
formando red; las vueltas de las man-
gas y las aldetas, Mevaban al canto un 
minúsculo volantito hecho de flexibles 
presillas chiné en tono azul, vidleta 
y verde pálido.. . 
A l referirme á un corpino Luis X V 
debo decir c.demás que él solo lucha 
como bueno y con éxito contra los hom-
bros, japoneses y dos talles cortos. Es-
tá menos "de moda" que éstos, pero 
siempre "es moda". 
Estas cosas del siglo X V I I I me obli-
gan á entrar en el terreno de los tra-
jes de soirée, y citar una bonita toi-
lette de gasa chiffón color oro pálido, 
con incrustaciones de entredoses dis-
puestos en desiguales líneas; entredo-
ses que son de valenciennes color cre-
ma, completamente bordados con hilo 
de oro; éste forma caprichosas floreci-
tas; el corpdño se compone de muy an-
chos 'tirantes de raso oro pálido con 
valenciennes que ostentan el mismo y 
ya mencionado bordado de oro; los t i -
rantes, en la parte del descote, caen 
en los hombros y ocultan la juntirra 
de las mangas japonesas, hechas de 
chiffón orlado de raso, con otra man-
ga debajo, de valenciennes, así mismo, 
bordada de oro; los tirantes forman 
parte del cinturón y éste marca la lí-
nea algo Imperio. En la cabeza ¿w-
.greí/c paraíso, unida á una torzada; 
ésta se pierde entre el moño y va tren-
zada con el cabello. 
Faltan aún bastantes días para que 
"nos digan" que estamos en verano y 
nos acaben de explicar qué usanzas 
privarán y, sin embargo, ¿lo creerán 
ustedes? hay quien habla, y lo hace con 
voz y voto, de las modas de invierno. 
Así es imposible la vida, puesto que 
resulta más breve y agitada aún. Si, 
lectoras mías, sí; ya nos anuncian para 
el próximo invierno la vuelta de las 
modas Luis XV. Bastantes levitas lar-
gas apíirecen desde ahora con los fal-
dones tal como los tenían las casacas 
de aquel tiempo; fáldones ájnplios, 
sueltos, vueltos por detrás. Y para 
conservar di estilo de la época, el talle 
quedará largo por delante, descen-
diendo en punta desde ambos lados; 
por detrás, corto; todavía la influen-
cia del estilo Imperio. 
- SALOME NÜÑEZ Y TOPETE. 
A r t I I . -
cioso. 
-El círculo vi-
El patronato es un mar: el capital 
es .-I rio que de él nace y que va á mo-
rir en él; los obreros son el cauce de 
ese río, si se me permite el símil; cuan-
to más caudaloso el rio sea, más agua 
ofrecerá la fuente al cauce, pero más 
agua también volverá á coger la 
fuente. 
Quien posee un capital, si lo arries-
ga, lo arriesga para que se lo levanten; 
sus ojos están.fijos en lo que para él 
es- el negocio; gasta cien porque es-
pera ciento veinte, ciento treinta, aca-
so más; algo con que no contaba, hí-
zole«gastar doscientos, y no cien: es-
perará una ganancia en proporción: 
esperará doscientos cuarenta, doscien-
tos sesenta, acaso más, y si puede, he-
chos serán sus esperanzas. 
Una huelga general, es, á mi ver, tan 
solo una locura; supongamos que se 
verificó; supongamos que el obrero la 
ganó; alcanzó doble jornal y menos 
horas de lucha; pero el dinero... el 
dinero sigue aún en las manos del pa-
trono, que con ese dinero logrará que 
vuelva á él otra vez todo lo que ganó 
el proletariado. 
Los fabricantes de pan perdieron 
la huelga; antes, cierta cantidad de 
pan costaba medio real: los panaderos 
ganaban ocho entonces; hoy {fanan 
diez y seis; esa cantidad de pan, costa-
rá un real, y ese real, lo pagará ese 
obrero, y los demás obreros todos. 
Los constructores de casas perdie-
ron esa huelga: las casas rentaban an-
tes treinta pesos, porque el hacerlas 
costaba solo rail; cuesta dos mil con la 
huelga perdida; en adelante, rentarán 
sesenta pesos; y esos sesenta pesos 
los pagará ese obrero, y los demás 
obreros todos, y no los pagará el pa-
trono odiado, porque tiene casa pro-
pia. 
El capital siempre es el capital: 
quien lo posee, no lo arriesga para 
perderlo: á mayores salidas preten-
derá mayores entradas y si las salidas 
aumentan en el fabricar tabacos, en el 
construir edificios, en el transportar 
viajeros, en el fabricar tabacos, en el 
construir edificios y en el transportar 
viajeros aumentarán las entradas 
Esto es claro, y esto es lógico: esto 
no se lo dicen al obrero los que le mi-
man y halagan, pero debiera ocurrír-
sele at obrero: cuanto mayor s.̂ a el 
jornal, más •'.ara le resultará la vida-
la proporción será p .̂-pei uarríento 
constante el olrcro será quien pague 
Creerá quien lea esto que yo conde-
no al obrero á la desesperación; que 
yo condeno la huelga ; y no hago ni 
lo uno ni lo otro i limitóme únicamente 
á decirle lo que no han dicho nunca 
sus mil regeneradores: á llamarle la 
atención hacia algún punto en que no 
la había fijado. 
La razón que nos dan los que predi-
can la huelga, cuando les señalamos la 
miseria que reina en muchos hogares, 
es la de que en aras del bien general, 
el particular no significa nada; para 
ellos, el que el obrero desespere, mue-
ra de hambre, desfallezca de dolor, 
no tiene importancia alguna; es un ca-
so particular; no les importa: en esta 
huelga, los obreros que desesperan, 
mueren de hambre, desfallecen de do-
lor, son muchos, son casi todos, pero 
siguen siendo siempre casos particu-
lares; para ellos, el que una pobre mu-
jer venda su honor, comercie eou su 
hermosura y derrame muchas lágri-
mas y se muera de vergüenza, para 
comprarse un pedazo de pan. tampoco 
tiene importancia; es un caso particu-
lar: no les importa; en esta huelga, 
Son'muchas las infelices que sucum-
ben, y que enferman, y que lloran, pe-
ro también siguen siendo casos par-
ticulares. 
Eso nada les importa: lo que les im-
porta son las consecuencias de la huel-
ga.que serán un bien para todos: para 
el obrero, que verá pasar meses y me-
ses, sin que con el jornal que entonces 
cobre pueda cubrir las deudas que hoy 
contrae; para el patrono, que tardará 
muchos años en satisfacer las pérdidas 
que la huelga le causó; que verá có-
mo decrece su comercio, y que tendrá 
que subir ej precio de su tabaco, y 
para el público todo, que después de 
padecer las consecuencias de huelga 
tan prolongada, tendrá que pagar más 
caro—y quizás lo halle peor—todo el 
tabaco que fume. 
He ahí el bien general: sacrifiqúen-
se ahora los obreros. 
ENEAS. 
Contra el calor hay varias recetas, pe-
ro la má,s práctica y positiva es visitar 
E l Anón del Prado. Tiene esta receta, 
sobre las otras, varias ventajas, la mayor 
y más positiva de todas, la que dá mejo-
res resultados es que vá usted allí, toma 
el fresco y un helado y una riquísima 
fruta, por solo unos cuantos centavos de 
gasto. 
Parece así como una bendición de Dios 
en este Inmenso calor que nos agobia el 
popular Anón del Prado. 
La Institución religiosa que con tan-
to celo y resultados prácticos tienen 
establecida en el Barrio de Jesús del 
Monte, de esta ciudad, las Hijas de la 
Caridad, celebró el domingo áltimo 
dos fiestas simpáticas refundidas en 
una. 
Se trataba de la celebración del 
Santo de la Superiora de aquel plan-
tel, señora Paulina y de lo repartición 
de premios con motivo de la termina-
ción del curso escolar; días antes ha-
bían tenido efecto los exámenes de 
Literatura, Música y Labores. En to-
dos ellos han demostrado las alumnas 
que la enseñanza que las hijas del 
Apóstol de la Caridad dan, es tan pro-
funda y tan superior que podemos de-
cir que las niñas que en el último gra-
do se presentaron á examen, podrían 
hacerlo muy bien en cualquier Institu-
to de Cuba para poder ingresar sin ne-
cesidad de preparatorio en Gramá-
tica, Historia Natural, Física, Histo-
ria Universal y especial de América, 
Dibujo Lineal, Higiene y Fisiología, 
podemos decir-nque habrá pocos plan-
teles de la enseñanza moderna don-
de estén las niñas á tal altura de 
conocimentos. De la parte musical, ya 
nos ocuparemos al tratar más adelan-
te de la fiesta. 
Lo que se merece párrafo aparté 
es la cuestión de Labores, pues siem-
pre tuvieron fama las labores hechas 
L o s ú l t i m o s d i s c o s c a n t a d o s p o r 
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TODAS LAS DAMAS ELEGANTES 
la Habana asan el excelente calzado mar-
ca BURT, que se vende en el 
P A L Á I S R O Y A L 
Es calzado de moda este verano. Va-
riedad en colores. 
O i s p o v V i l l e g a s , 
T e l é f o n o 1 7 4 . 
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en las casas de las "Hermanas de la 
Caridad," como vulgarmente se las 
conoce á estas Santas Mujeres, en el 
salón donde alternaban con las pla-
nas hechas V dibujos que son 
verdaderos trabajos de caligrafía, 
dignos de ser presentados en una Ex-
posición, había un verdadero arsenal 
de labores; ¡qué de primores! 
Acompañados de los PP. Salazar y 
Domingo, recorrimos aquellos traba-
jos pudiendo admirar no los trabajos 
vulgares de marcas de pañuelos, etc., 
no, lo que á la vista se presenta ha era 
para admirarlo, trajecitos bordados 
con oro para niños de Jesús, paños de 
altar de comulgatorio, papeleras, reln-
jeras, en una palabra, cuanto diga-
mos es poco, solo pasando la vista por 
aquel salón podrían formarse una 
idea nuestros lectores. La junta de Se-
ñoras y el P. Director de las niñas 
que asistieron á los exámenes pueden 
dar una idea más exacta que el que 
escribe estos renglones que quedó ad-
mirado de estos trabajos, annque tie-
ne visto bastante. Como compensa-
ción á estos desvelos, por parte de las 
Beneméritas Hijas de la Caridad, y 
como premio á sus alumnas, la fiesta 
que en elegante tarjeta se anunciaba 
para el domingo 23, tenía que ser 
suntuosa. Las caritativas y virtuosas 
Señoras que forman la junta de esta 
Institución, y que tantas bendiciones 
reciben por el bien que á esta socie-
dad prestan, satisfechas como los Pa-
dres Paules que el año escolar termi-
nase con frutos verdaderos para el 
pervenir ,no dejaron de prestar su 
concurso á fin de que la terminación 
del curso fuese todo lo grandioso y 
que dejase un Recuerdo que no se 
borrase nunca de la imaginación de 
las niñas, teniendo presente que hay 
épocas que no se olvidan en la vida 
y estas son las de la infancia; así es 
que á la hora anunciada era difícil 
la entrada en la Domiciliaria, el as-
pecto que presentaba era el de una 
fiesta verdaderamente democrática, 
podemos decir que todas las clases de 
la sociedad tenían representación, el 
aspecto del patio era deslumbrador, 
las columnas y postes estaban forra-
dos de gasas y adornados con guir-
naldas de flores y en el extremo un 
bonito Teatro que en pequeño resulL 
taba tan bónito como el de cualquiera 
de nuestros coliseos. La señora Con-
cepción Mentalvo de. Amblard, dig-
na Presidenta de la Junta, acompaña-
da del Superior de la Iglesia de la 
Merced, el Rvdo. P. Güell^el Doctor 
Julio Cárdenas, Alcalde de la Ciudad 
y algunas señoras de la Junta, to-
maron posesión de los sitios de pre-
ferencia y á continuación algunas se-
ñoritas, entre ellas Conchita Duques-
ne y María Luisa Morales, los Pa-
dres Domingo Zabaleta, Jurgo, Izu-
rriaga y el Ledo. Martino Ruíz de 
Alejos; y acto seguido empezó á cum-
plirse el programa en todas sus par-
tes. 
Xo vamos á hacer mención núme-
ro por número, por no hacer intermi-
nable este trabajo, sólo nos detendre-
mos en lo principal, si bien todo es-
tuvo admirablemente. En la Parte 
musical la "Bagatela," "España ," 
Tarentelle," "Weneeslina," "Son-
venir de L. Excule," "Sueño de un 
Angel," etc., las niñas fueron con jus-
ticia aplaudidas y demostraron soli-
dez y buen gusto en su educación mu-
sical Ahora, al tratar de la repre-
sentación diremos que no sabemos quá 
fué lo que más gustó, salió todo tan 
bien ensayado y preparado, los trajea 
tan apropiados y todo tan en su pun-
to que la verdad, no parecía cosa de 
aficionados, la insustituible señora 
Carmen alma y vida no sólo de estos 
trabajos, sino ilustrada Directora, me-
rece toda clase de gracia y atencio-
nes de las niñas y de las personas que 
tan agradablemente pasaron unas 
cuantas horas en aquella Santa casa, 
pues ella fué la principal para que la 
fiesta saliese bien, debido á sus desve-
los de tantos días en los ensayos, y; 
por último atendiendo á todo en ese 
día de tantas faenas. 
El Certamen entre las Provincias 
cubanas, resultó sorprendente, las ni-
ñas recitaron y cantaron muy bien, 
los trajes muy bonitos y causó gran 
efecto lo oportuno y lo bonito de las 
niñas que hacían de ángeles en la co-
ronación. La niña que hacía de Cu-
ba resultó una verdadera Matrona. 
Todas recibieron con justicia muchos 
aplausos. 
" E l Mundo por un agujero", este 
saínete que tanta risa produjo en el 
auditorio, no parecía hecho por dos 
niñas del Colegio, más bien por dos 
"Golfitos" de los alrededores de 
Chamberí, las pequeñas estaban po-
seídas de su papel, y los trajes no pu-
dieron ser hechos más en carácter. | 
Y por último hablemos de la estu-
diantina; en la cas del señor Pau-
lino, se reflejaba su entusiasmo, su 
alegría y su abnegación de tantos años 
dedicados á la enseñanza, los couplets 
que con tanta alegría y tanto despar-
pajo cantaron las niñas y tan alusi-
vos al acto y con aquellas caritas tan; 
graciosas, cuando decían que tenían; 
" la mano vacía" y "que iban á sen 
muy requetebuenas," hagamos pun-
to final deseando llegue pronto otra 
fiesta de fe Domiciliaria y podamos 
admirar nuevos triunfos. Gracias mil 
en nombre de cuantos se interesan por. 
la educación cristiana, pues una vez 
más se ha probado en los exámenes 
del Colegio de las Hijas de la Cari-
dad, que la educación que se da ett 
estos planteles la mayoría de las ve-
ces á la niñez desvalida, como fruto 
del Evangelio, es compatible con la 
libertad y la democracia. 
Concluido él acto se obsequió á la 
concurrencia con'dulces y helados. 
No desmaye la Junta de Señoras 
en seguir prodigando todos sus esfuer-
zos com lo ha hecho hasta la fecha, 
pues no dudamos que siguiendo así 
y auxiliadas por ¿las hermanas señora 
Paulina, señora Carmen y demás her-
manas, la futura generación será una 
firme y sólida base para la moralidad 
y el hogar. 
NO H4Y NADA MEJOR. 
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(coiíTiiraA) 
"erü todavía tuvo creces cuando su-
P0: á no dudarlo, que la causa de la 
Jr ión de Enrique había sido una acu-
^cion.de Valle. 
toel 011068 ^emen(^a 0̂ comprendió 
ü- Su amor era la causa de la des-
6 acia de Flores. Este y Fernando eran 
i}0 f5' ê  primero había sido preferi-
íecí^ ê  seguric^ aPaŝ 01iâ 0 C(>mo pa-
Uja .^ai", y furioso de celos, había 
da a?ltlad0 para Perderle- No había (iu-
lUm ?una' Fernando era el infame ca-
b-njaclordeFlores;y lo que i^nora-
^and TnCÍa era CÓ1"0 el (>dioso eo" 
«lúe nn i 6 llabía ,:rcíido una acusación 
CoPudo tener tan buen éxito. 
8e le a,! Peníianiicnto fijo, Fernando 
^ode i!'0'18^110^ en todo 10 espan-
HeoorDAKARACT€R mis^ableyvrl. 
^ente W-??6 aquel i™™, aparen-
^ C h ,ide' devcraba ^ silencio 
11015 ̂  se le hacían, mirando 
con ojos sombríos los triunfos de En-
rique, cuya superioridad le humillaba. 
Poníase á considerar que Valle era de 
esos hombres en cuya palidez puede 
leerse la historia de todas las malas pa-
siones. Indudablemente, el que'tenien-
do igual posición militar que su rival, 
ve todos los días que éste se atrae las 
miradas y simpatías y la predilección 
de sus jefes, así como comprende la su-
perioridad de sus cualidades, no puede 
menos de enfermarse de envidia, si no 
es que tenga un alma muy elevada y 
excepcional. 
Valle no daba un paso en unión de 
Flores que no recibiese un desprecio, 
no trataba á una mujer que no tuviese 
luego mil preferencias por el otro, no 
lograba superar á su antagonista ni si-
quiera en el amor de sus soldados, ni 
siquiera en la estimación de sus com-
pañeros. Era la antipatía personifica-
da junto á la simpatía de que tan dig-
no representante era Enrique, el ca-
ballero, el lión, el artista y el hijo mi-
mado de la fortuna. Además era natu-
ral que aquel odio sordo y concentrado, 
que aquella envidia villana y cobarde 
hubiesen llegado hasta el extremo, eon 
motivo de lo que había pasado última-
mente en Guadalajara. 
Clemencia, por un juego de coqueta 
que le había parecido insignificante res-
pecto de Fernando, v>iUE2ue había teni-
do por objeto vencer la indiferencia de 
Enrique, había demostrado demasiado 
cariño al primero, lo cual había hecho 
que el pobre diablo se enamorase de 
ella. Después, cuando Enrique com-
prendió al fin lo que aquella comedia 
iemeJl^, indicaba y cayó en sus brazos 
lleno de amor, era seguro que el enga-
ñado comandante había sufrido violen-
tamente, puesto que había dado mues-
tras de su irritación en el baile de Na-
vidad, y que había querido batirse al 
día siguiente, y como la venganza que 
deseaba no había podido realizarse, ha-
bía acabado por envilecerse el alma de 
Fernando hasta el grado de hacerle co-
meter una acción infame y espantosa. 
Había calumniado á Enrique, y con su 
calumnia lo llevaba al cadalso. 
Todo esto pensó Clemencia, y su có-
lera contra Fernando no conoció lími-
tes. La impetuosa joven habría queri-
do matar al acusador de su amante si 
hubiera podido, y deseaba su presencia 
para manifestarle el más hondo de sus 
desprecios. 
Isabel por su parte, que ya conocía 
la pasión de su amiga por su antiguo 
amante, comenzó, como era natural, 
por tener unos celos que la mataban; 
pero acabó por callarse y sufrir con esa 
resignación de las almas débiles que 
no pueden luchar. 
Keflexionaba, además, que Enrique 
estaba perdido para ella, puesto que no 
la amaba; y esto, la resolución que ha-
bía formado de no quererlo y el cariño 
profundo que tenía á su amiga, acaba-
ron por hacer que no viera en Clemen-
cia una rival dichosa, sino una herma-
na á cuya felicidad era preciso sacri-
ficarse. 
Pero cuando supo la terrible noticia, 
cuando vió á Clemencia llena de an-
gustia, cuando comprendió todo lo ho-
rrible de la situación de Enrique, hubo 
una especie de sobrexcitación en su al-
ma, el fuego mal apagado volvió á en-
cenderse, y sin pensar entonces en que 
no era amada, sin dar cabida en su pe-
cho á la pasión de los celos, sin abrigar 
ningún mal sentimiento, sufrió como 
Clemencia, y como ella estuvo dispues-
ta hasta sacrificar la vida por salvar la 
del hombre á quien tanto amaba. 
De modo que Enrique contaba con la 
protección de sos dos ángeles. Sólo que 
Isabel se contentaba con llorar y rezgr, 
y Clemencia trabajaba con energía; la 
una invocaba el cielo llena de esperan-
za, la otra, sin desesperar de la protec-
ción divina, contaba con su fortuna, 
con su belleza y con el prestigio de su 
padre. 
Cuando Clomeneia supo que el fallo 
del consejo ¿le guerra se había fundado 
eh pruebas muy patentes de la trai-
ción do OV^ÍÜUU. desfalleció j^Ju aman-
te traidor 1 Eso hubiera querido decir 
que él' la engañaba vilmente. 
—No lo dudo usted, Clemeucia,~-le 
decía una persona.—Le han presenta-
do comunicaciones del enemigo dirigi-
das á él, ofreciéndole el empleo Üe ge-
neral y otros puestos elevados, y comu-
nicaciones también suyas en que daba 
cuenta de las operaciones del ejército y 
prometía pasarse con su cuerpo á las fi-
las francesas. El ha negado todo esto, 
pero está convicto enteramente, pues 
las instrucciones reservadas del gene-
ral en jefe que se le habían comunica-
do á él solo en su línea, eran transcri-
tas al enemigo para su conocimiento. 
Estas aseveraciones arrojaron la du-
da en el alma de Clemencia; pero ape-
nas acab-aba de escucharlas y reflexio-
naba sobre ellks, cuando recibió una 
carta de Enrique, y su padre recibió 
otra. En ellas les protestaba su inocen-
cia, aseguraba que Fernando, desean-
do vengarse de él, había urdido esa in-
fame calumnia en su contra con una 
habilidad infernal, do modo que las 
pruebas presentadas lo condenaban 
aparentemente, y por último, rogaba 
al señor R . , . que lo salvase á toda cos-
ta, y á Clemencia la conjuraba por HU 
amor á apurar todos sus recursos por 
librarlo del cadalso. Ofrecía su fortu-
na y la de su familia en cambie de su 
Vida, y en ÍÍD? se mostraba tan angu^ 
tiado, tan aterrado, y parecía hablan 
eon tal sinceridad, que la familia do 
Clemencia y la de Isabel se consterna-
ron y decidieron apelar á todos los me-
dios para salvarle. 
Entonces fué cuando Clemencia ro-
gó de rodilllas á su padre que marcha-
ra á ver al general en jefe, á fin de ob-
tener el perdón de Enrique. 
DespiTc-s de partir el anciano, Cle-
mencia invitó y rogó á todos sus ami-
gos que obtuvieran del comandante do 
la plaza la suspensión del cumplimien-
to de la sentencia, siquiera por un día 
más, y conmovió á todo Colima con su 
esfuerzo y su aflicción. 
Y pálida, convulsa de dolor, trastor-
nada, pero sostenida aún por su indo-
mable energía, después de poner en ac-
ción cuanto estaba de su parte para 
salvar al joven, de recorrer varias ca-
lles y de obligar á cien personas á acer-
carse al jefe del Estado, acompañada; 
de su madre y de Isabel se dirigió á la 
prisión en que Enrique estaba esperan-
do su última hora. Suplicó á la guar-
dia que le permitiera ver á su amante, 
se avisó al comandante Valle que allí 
mandaba, como lo he dicho, y éste otor-
gó el permiso de buena voluntad y con 
el corazón oprimido, porque preveía la 
escena que iba á pasar y sentía de ante- I 
mano hus maldiciones que iban á pesan 
¿obro el. 
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Cnerpo de Bomberos de la Habana 
Orden del día 27 de Junio de 1907 
Habiendo tenido conocimiento e«ta 
Jefr.tura de que en algunos casos al 
acudir el personal de ê te Cuerpo á 
prestar sus servicios, se presenta opo-
sición por parte de los inquilinos do 
jas casas, donde debían prestarse aque-
llas, ha resuelto: 
Que cuando el servicio que se deba 
prestar no sea el de extinción de in-
cendios, en caso de oponerse los due-
ños ó inquilinos de las casas á que pe-
netren en el local, deberá hacerse 
constar la presencia en aquel lugar 
de los individuos del Cuerpo, con el 
objeto indicado, retirándose tan lue-
go se ha realizado este acto. 
En caso de incendios, si hubiera 
oposición por los referidos inquilinos 
ó dueños en dejarlos entrar, requeri-
rán el auxilio de la policía, la cual 
está obligada en este casn á prestarles 
el auxilio necesario á fiu de que rea-
licen el servicio. 
En caso de no estar presente nin-
gún individuo del Cuerpo de Policía y 
las señales del incendio fueran evi-
deutes, el personal encargado del ma-
terial, así como los bomberos que con-
forme al Reglamente se dispone pa-
ra este caso, entrarán en el local don-
de ocurra el siniestro haciendo pre-
sente al primer Oficial que llegase, de 
lo ocurrido el cual tendrá el deber de 
ponerlo en conocimiento del que de-
sempeñe la Jefatura del Cuerpo, y 
este á su ves, lo comunicará al Jue^ 
de Instrucción del Distrito ó al de 
Guardia en su caso. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Luis de Zúñiga. 
Coronel, Primer Jefe. 
E L T I E M P O 
Como ayer, las nubef están muy 
propensas á condensarse en agua al 
primer cambio del viento. 
El articulista concluye afirmando 
que los productos hispano-moriscos 
eran más originales que los tan cele-
brados de los morisccR siclianos, y lo 
fueron mucho más cuando las rela-
ciones entre cristianos y moros pro-
dujeron ese otro arte tan bello, lla-
mado mudejar. 
R. Balsa de la Vega. 
T e l a s e s p a ñ o l a s 
a n t i g u a s 
Los Bonos da la 
iuda l o t e r i o r 
A las nueve de la mañana de hoy 
se efectuó en el local que ocupa la Te-
sorería General de la República, ante 
la Comisión nombrada al efecto, el 
sorteo de los quinientos Bonos de la 
Deuda Interior que debían ser amorti-
zados. 
Extraídas diez bolas de las dos mil 
ciento setenta que previamente se ha-
bían depositado en un globo, deter-
minando cada bola cincuenta Bonos, 
resultaron agraciados los números si-
guientes : 
Bola 233. Del 11601 al 11650 
Bola 274. Del 13651 al 13700 
Bola 461. De' 23001 al 23tóÓ 
Bola 484. Del 24151 al 24200 
Bola 610. Del 30451 al 30500 
Bola 784. Del 39151 al 39200 
Bola 947. Del 47301 al 47350 
Bola 1819. Del 90901 al 90950 
Bola 1827. Del 91301 al 91350 
Bola 2131. Del 106501 al 106550 
Componían 1a Comisión antes men-
cionada, los señores José C. Díaz, Abo-
gado Consultor de Hacienda; Julián 
Valiente, Contador Central; y Carlos 
E. Fuste, Jefe de Contabilidad de la 
Tesorería General. 
En la Exposición de "Tissus et mi-
nuiatures d'Orient", que acaba de 
inaugurarse en París, en el Museo de 
Artes Decorativas, figuran varias te-
las de seda y oro y terciopelos borda-
dos hispano-moriscos, que están lla-
mando justamente la atención. 
Dichas telas y terciopelos pertene-
cen á los coleccionistas señores Hom-
berg, M adrazo y al citado Museo, y 
son obra de nuestros artífices de los 
siglos X I I I y XIV. Una de las citadas 
telas fué descubierta en el sepulcro 
de doña Leonor de Castro, en Villal-
cázar de Sirga, según reza el letrero 
que va al pie del grabado que la re-
produce. 
Cuanto digamos de la^ belleza deco-
rativa de esos testimonios de la in-
dustria hispana de otros siglos, no da-
ría idea á nuestros lectores de su va-
lor é interés. Nos limitamos tan solo, 
y á título de información, á copiar lo 
que el críticb francés Maurice Demai-
son dice hablando de la pujanza in-
dustrial de España. Pero es realmen-
te lastimoso, más que lastimoso, de-
plorable, que tan preciosas reliquias 
se hallen en el extranjero, en donde, 
más prácticos que nosotros y más cul-
tos, las estudian y aprecian en lo que 
valen, inspirándcise en ellas para tra-
zar nuevos rumbos al arte y á la in-
dustria. 
Dice así Dermaisoní 
" A l trasladarse los moros á España, 
importaron la industria del tejido tal 
y como se practicaba en Oriente; des-
de el siglo X fué prosperando el cul-
tivo de la seda y su tejido, alcanzando 
Una gran prosperidad en Almería, Má-
laga, Murcia; producían telas de gran 
lujo, exornadas frecuentemente de 
plata y ,oro, y esas riquísimas telas se 
exportaban á todas partes, incluso á 
Alejandría. En el siglo ^¿ill contaba 
Jaén "tres m i l " aldeas en donde se 
cultivaba la seda, y en Sevilla había 
6eis mil telares. Una pieza céle-
bre de tisú de entonces, que se conser-
va en Madrid, lleva el nombre' del ca-
lifa Hichen, que reinó en 976. En 
tnedio de las inscripciones y dibujos 
geométricos que la exornan, se ven 
algunas figuras de animales y en me-
üaílones varios personajes sentados. 
Otra pieza de tela hispano-morisca, 
propiedad del archimillonario y co-
leccionista norteamericano Pierpont 
Morgan, muestra esfinges con cabezas 
fie mujeres. Estos motivos de decora-
iión son excepcionales en el arte his-
pano-morisco, pues la característica 
iie la ornamentación de ese arte es 
ja predilección cr.si exclusiva por la 
líneas abstractas y la forma geomé-
trica. La mayor parte de las telas 
íspañolas exhibidas en esta Exposi-
úón presentan ese carácter. Los dis-
liutos motivos aparecen dispuestos en 
bandas horizontales y se superponen 
jomo los azulejos de mayólica que re-
lubren los muros del Alcázar de Se-
rilla ó de las salas de la Alhambra." 
El crítico descubre los distintos mo-
tivos de esa decoración, y termina: 
"Los colores casi son siempre v i -
ros y se entremezclan, contrastando 
rigorosamente como en la cerámica, 
lulcificándose y fundiéndose muchas 
reces en delicadas armonías. En las 
mlecciones de M. Madrazo y Chatel 
r Tassinari, pueden verse ejemplos 
turiosísimos de gran belleza. M. Hom-
KTg posee un trozo de tela de seda 
ion inscripción de oro (bordado de 
iplicación) sobre fondo negro, que por 
lí solo es una maravilla." 
D E P R O U I N C I A S 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Los pescadores 
Batabanó, Junio 28 te 1907, 
Las 9-30 a. m. 
Al DIARIO DE LA ^LiKINA 
Habana. 
Reunidos ayer todos los pescadores 
de ésta, acordaron nombrar una co-
misión que pasará hoy á esa con ob-
jeto de presentar al Gobernador 
¡Provisional y hacer entrega de una 
¡instancia al Secretario de Agricultu-
! ra. Esta instancia se halla concebida 
jen términos enérgicos y explicaciones 
¡bien detalladas con respecto al pesca-
do en vista de lo dispuesto por la su-
perioridad y que ya participé en te-
I legrama del 24, dicen en el documen-
to que de no modificarse la orden da-
da se retirarán por completo de dedi-
carse á la industria de pescar ama-
rrando les barcos pues además de 
considerar imposible poder cumplir 
lo ordenado, no aceptarían aumento 
de precio por no convenir ni á ellos 
ni á las empresas, y si boy no ganan 
para la subsistencia menos después. 
Porque dicen que de hacer lo preveni-
do, se moriría todo el pescado, siendo 
pérdida absoluta de la marea. Pedi-
rán también ordene aquel centro ven-
ga una comisión técnica para que en 
la práctica vean la imposibilidad de 
cumplirlo. Por correspondencia am-
pliaré esas noticias. 
El Corresponsal. 
O R a e r s T B 
(Por telégrafo) 
Holguín, Junio 28 á las 7 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche tres americanos de esta 
guarnición abandonaron un Café sin 
abonar una deuda que tenían pendien-
te. 
El dueño del establecimiento llamó 
á un policía para que los condujera 
para averiguar la deuda y cuando los 
encontró en otro café se sucitó una 
discusión por negarse los americanos 
á los deseos del policía. 
De la discusión resultó la agresión 
de los americanos ai policía, que vién-
dose agredido y atacado por aquellos 
medio ahogado, no teniendo otra arma 
con que defenderse, pues le habían 
quitado el club, sacó su revólver y 
disparó á boca de jarro sobre sus agre-
sores resultando gravemente herido el 
cabo P. J. Green. 
El estado del herido es sumamente 
grave, aguardándose por momentos su 
fallecimiento. 
PITA. 
También perjudioa grandemente al 
extenso vecindario de las lomas distan-
tes cinco y SPÍS leguas de este parade-
ro cuyos vecinos tendrán que venir con 
un día de antidpación á este pueblo 
para tomar el tren para la Habana á 
Las nuevo, puú* á causa de la distancia 
y malos oaminos, no podrían hacerlo 
en el día. 
Con estas y otras fundadas razones 
dirigimos al señor Adminstradqr de la 
Empresa nuestra petición con el obje-
to que motifiease el itinerario hacien-
do parada aquí los trenes de la barde. 
Pero este señor no se ha dignado 
atendernos en nuestras justísimas que-
jas, lo que nada tiene de extraño, da-
do el proceder de esta Empresa, que 
tiene por feudo la región vuelta baje-
ra. 
Ya debíamos de estar acostumbrados 
(si á esto fuera posible acostumbrar-
se) á sus vejaciones, que ha muchos 
años padecemos, á ciencia y paciencia 
de las autoridades que por ser cubanas 
debieíran de velar algo más por los in-
tereses de su pueblo y no consentir que 
empresas extranjeras, por muy ricas y 
poderosas que sean, se ensoñereen del 
país. 
Por aquí se dice que si aún no tene-
mos la carretera central de Vuelta 
Abajo, que desde hace tantos años es-
tá proyectada y hasta con alcantari-
llas hechas, en esta localidad, se lo de-
bemes á manejos de la Empresa del 
Ferrocarril del Oeste ó Railway Com-
pany, como se llama ahora, La que pa-
ra poder seguir cobrándonos doble fle-
te por las mercancías que recibimos en 
este pueblo, que por las que van á Pi-
DOff del Río, siendo la distancia el 
doMe, no le conviene la carretera que 
sería nuestra defensa contra sus abu-
sos. 
No sé hasta cuándo tendremos que 
sufrir; será hasta que Dios quiera, y 
mientras tanto, nos resignaremos á se-
guir siendo feudatarios de esta Em-
presa que á su gusto seguirá explotán-
donos y disponiendo con nuestras ha-
ciendas de nuestras vidas, pues como 
quiera que la ley se escribe sólo para 
los infelices, en ninguno de sus cru-
ceros se ponen guarda barreras, se-
gún está maliciado, ni está cercada la 
línea en muchas partes, por lo que con 
frecuencia hay degracias personales; 
las de animales sería difícil llevar la 
cuenta de los muertos, y tal arte y ma-
ña se da. que no paga ninguno á sus 
dueños, pues según su criterio, aún 
tendrían éstos que indemnizarla. 
Los vecinos de esta localidad, justa-
mente agraviados por el irritante me-
nosprecio con que son tratados por la 
citada Empresa, ruegan al DIAKIO in-
terponga su valimento cerca de las au-
toridades competentes, para que nos 
haga justicia. 
El Corresponsal. 
Artemisa, Junio 27 de 1907. 
Nuevo servicio de trenes de viajeros 
del Oeste.—Dos estaciones nuevas, 
de avance para Ouane.—Notable bo-
da. 
No admite disusión el hecho de que 
el mejor ferrocarril de da Isla es el 
del Oeste; ila perfecta nivelación de sus 
terraplenes, sus railes de acero, su ma-
terial rodante nuevo y de suave elas-
ticidad y el orden regular de un es-
merado" servicio, le devarían á la cate-
goría de ideal, si fueran más modera-
das sus tarifas. 
El día de San Juan, 24 del presen-
te, se inauguraron las dos nuevas es-
taciones de Gala y Sábalo, que como 
extensión han de unir á San Juan y 
Martínez con Guane, á cuyo punto no 
tardarán en llegar las paralelas, lle-
vando el progreso y bienestar á esta 
lejana región de Vuelta Abajo. 
Ed mismo día 24 se inauguró tam-
bién unjiuevo servicio de trenes de via-
jeros, beneficiándose Artemisa con 
cuatro trenes al día ascendentes y cua-
tro descendentes; unidas estas expedi-
ciones á las seis que Guanajay hace al 
día, tenemos diez trenes diarios de ida 
y vuelta á la Habana, y si se establece 
una línea de automóviles entre Gua-
najay y San Cristóbal, según versión 
que circula, resultará Artemisa un ba-
rrio de la Habana, con todas las venta-
jas que tai facilidad de comunicación 
ofrece al comercio y al público en ge-
neral. 
P I I N A R D & b R I O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINTA. 
Habana. 
Hoy se inaugura el nuevo itinerario 
de los trenes de viajeros del Ferroca-
r r i l del Oeste y los vecinos de esta lo-
calidad tuvimos el honor de ver pasar 
4 trenes de viajeros, aunque no para no-
sotros que no nos merecemos tanta 
comodidad por ser de peor condición j 
que los afortunados vecinos de la He- ¡ 
rradura, poblaoión de insignificancia 
comercial, comparada con esta que tie-
ne doce establecimientos: en la Herra-
dura hacen paraxia los cuatro trenes, 
mientras que en este pueblo sólo la 
hacen dos; para los qu e crean esto un I 
absurdo les haremos saber que el j 
exiguo poblado de la Herradura1 
se compone casi en su totalidad de ¡ 
americanes, quedando así explicada la 
distinción; con el nuevo itinerario que-
damos en peores condiciones que an-
tes estábamos, puesto que los dos tre-
nes, el uno ascendente y descendente el 
otro, pasan en el intervalo de una ho-
ra, por lo que, para ir á cualquier pue-
blo inmediato habrá que hacerlo á 
caballo, y ni en el tren, hacen noche 1 
en el punto á que se vaya. i 
El comerciante de este pueblo, señor 
Pedro Miguel Santibañoe, que goza de 
simpatías generales, por sn carácter y 
corrección, unióse en matrimonio con 
la señorita Lila González, en la noche 
de San Juan, Los unió en una finca 
do Puerta de la Güira, nuestro párro-
co señor González Arocha, de cuyo pun-
to partió la feliz pareja á una elegan-
te casa, propiedad del novio, amuebla-
da con gusto y lujo, en la que los es-
peraban lo más florido del bello sexo 
de Artemisa. 
Recibidos los recién cacados con las 
más expresivas manifestaciones de 
simpatía y cariño se unieron á los her-
manos del señor Santibaños, y todos 
obsequiaron á la concurrencia con la 
mayor esplendidez, repartiendo finos 
dulces, nectarinos licores y abundan-
tísimo champagne del mejor cosechero. 
Senda sembrada de flores han de en-
contrar los nuevos esposes, porque á 
una sólida posicióh social aunan la 
honradez y activdad del uno y la ele-
gancia, hermosura y virtud de la otra 
unidad complicada que sólidamente 
afianza la felicidad, tan difícil de al-
canzar en esta vida. 
El Corresponsal. 
» A I N T 7 \ * G ^ L A R A 
Montero 
El señor elon Rafael Montero ha 
dirigido á la Comisión qué le invitó p?-
ra que tomara parte en la velada que 
en honor del distinguido poeta don 
Manuel S. Pichardo se celebrará el 
día 14 de entrante en el teatro "La 
Caridad", de Santa Clara, el siguien-
te telegrarna que dice así: 
"Agradecidísimo designación tur-
no gran velada honor Santa Clara é 
ilustre villaelareño Pichardo. Haré 
cuanto posible me sea por concurrir. 
Estimo altamente honor me dispen-
sa.—Rafael Montero." 
Un almacén 
El Ayuntamiento de Santa Clara 
ha concedido autorización á The Cu-
ba Railroad Company", para proce-
der á la inmediata construcción de un 
almacén y tinglado para cargas, en 
los terrenos de la Empresa, situados 
entre las calles Conyede y San Mateo, 
ocupando una extensión superficial 
de tres mil trescientos sesenta piés cua-
drados, siendo su construcción de ma-
dera y montada sobre pilotaje. 
N E C R O L O G I A 
El domingo recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Pinar del 
Río, los restos del que en vida fué don 
Prudencio Garay, quien desde hacía 
tiempo venía padeciendo una grave 
enfermedad. 
El entierro constituyó una verdade-
ra manifestación de duelo, demostra-
tiva de las grandes y merecidas sim-
patías que disfrutaba el difunto. 
descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésame. 
A S Ü Ñ f 0 S ~ V A R T 0 S _ 
Los Presupuestos 
El Secretario interino de Instruc-
ción Pública celebró ayer una deteni-
da conferencia con el Supervisor d.j 
Hacienda, acordando ambos que se rea-
licen importantes modificaciones en el 
presupuesto de aquel Departamento, 
suprimiéndose los aumentos de sueldos 
propuestos y la creación de algunas 
plazas. 
En virtud de esto, el anteproyecto 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha sido remitido nuevamente- á 
la Comisión de Presupuestos para que 
realice las modificaciones acordadas. 
El presupuesto de gastos para la Se-
cretaría de Obras Públicas para el año 
Fiscal de 1907 á 1908 asciende á 
$4.445,225. 
El del año que expira es de 
H445,226. 
Se rebajan $973,402. 
Despedida 
El señor don Eudaldo Romagosa, 
cuyo crédito en el comercio de esta 
plaza es de alta significación y gran 
relieve, embarca mañana en el vapor 
^Manuel Calvo" con rumbo á los pa-
trios lares. 
El atender, en un balneario, exigen-
cias de salud y llenar después imposi-
ciones de sus intereses que lo llevarán 
hasta Londres, alejarán por algún 
tiempo al señor Romagosa de estos tró-
picos. Deseamos al querido amigo 
un feliz viaje y que su regreso sea tan 
pronto como desean sus numerosas 
amistades. . 
" Para Oriente 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba, por el Ferrocarril Central, el señor 
Sabás Meneses, Inspector del Censo 
en la provincia de Oriente, acompaña-
do de su Secretario don Aurelio Ca-
brera. 
Traslado. 
Desde hace días, se viene realizan-
do el traslado de las oficinas de la Zo-
na Fiscal de Matanzas de O'Reilly 39, 
á la calle de Zaragoza número 26 en-
tre O'Reilly é Independencia, donde 
estuvo el Círculo Republicano Conser-
vador. 
El día 1.° de Julio quedarán defini-
tivamente instaladas esas oficinas en 
el citado nuevo local. 
Club Estradense. 
El domingo próximo, á la una de 
la tard.1, se efectuará en los salones 
del Centro Gallego, la elección de la 
Directiva que ha de regir los destinos 
del "Gub Estradense," sociedad de 
unión, recreo y protección entre los 
hijos del partido judicial de la Es-
trada, Pontevedra. 
Petición. 
Los señores López, Cerro y Compa-
ñía, acreditados comerciantes del Ca-
labazar, han dirigido una instancia al 
señor Secretario de Obras Públrcas 
pidiendo se les permita llevar al esta-
blecimiento de víveres que poseen en 
aquel pueblo, el agua del acreditado 
Arroyo Naranjo, que solo dista vein-
te metros de dicho establecimiento, 
comprometiéndose ellos á sufragar los 
gastos que ocasione la i u s t ^ c i ó n ó 
acometimiento. 
Herido grave. 
Ayer por la mañana fué cogT3o y 
volteado por una vaca el vecino de 
Nueva Paz llamado Gerardo Herrero, 
que al ser cogido se hiró gravemente 
con el cuchillo que portaba en el cin-
to. 
El cuchillo le interesó los intesti-
nos. Su estado es grave. 
El juez intervino en el suceso. 
Partida 
A bordo del vapor americano "Chal-
mette", embarcó para New Orleans, el 
Cónsul de Cuba en Mobila, señor Eli-
gió Lima. 
Lleve feliz viaje. 
Lo celebramos 
Llega á nosotros la noticia de que el 
señor don Raimundo Rubio, persona 
inteligente y de bien cimentada re-
putación, ha sido indicado para el 
puesto de Cajero en la Sucursal que 
del Banco Nacional está próxima á es-
tablecerse en Sancti Spíritus. 
Haciéndonos eco de opiniones refe-
rentes á la personalidad del señor Ru-
bio, hemos de felicitar al señor Presi-
dente del Banco por tan feliz desig-
nación y al indicado para el nuevo 
cargo de Cajero, toda vez que en Sanc-
ti Spíritus, donde es el referido señor 
Rubio muy estimado, se ha sabido la 
noticia con satisfación y beneplácito. 
Las reclamaciones 
Las recla'maciones de caballos que 
se presentaron con arreglo al Decreto 
núm. 9 tiel Gobernador Provisional, 
son las que ya están despachadas. 
Se encuentran pendientes de resol-
ver las reclamaciones presentadas con 
forme al decreto núm. 158, en las que 
hay caballos, ropas, víveres, etc. 
La Comisión de Reclamaciones no 
ha terminado, pues sus trabajos. 
Cantidad exagerada 
Nuestro colega " E l Mundo", en su 
edición de hoy, da cuenta de que desde 
el primero —del mes entrante, habrá 
querido decir—cesará el Banco Es-
pañol, en la Administración de los 
mercados de abastos, por cuyo servi-
cio percibía la institución de crédito 
aludida, nada menos que $45,000 anua-
les, ó sea el 5 por ciento de los cobros. 
A poco que el colega se hubiese fi-
jado comprendería que si efectiva-
mente el Banco cobraba el 5 por cien-
to de Comisión, los ingresos de esos 
mercados no habrían de ser menores 
de $900,000 anuales, ó sea más de la 
tercera parte del Presupuesto Muni-
cipal. 
Mejor informados nosotros, pode-
mos asegurarle que los mercados con 
pequeña diferencia producen al año 
setenta y tres mil y pico de pesos, y 
que la comisión que el Banco percibe 
es el tres por ciento de esa cantidad, 
ó sean dos mil y pico de pesos anuales. 
Esta es la verdad. 
Una protesta 
La niña Mireille García y Moré, pre-
sentó ayer al Director del Instituto de 
Segunda Enseñanza de esta capital, 
una instancia protestando de las oposi-
ciones al premio de Historia en dicho 
Instituto, de que es alumna. 
Pide asimismo, que se haaran públi-
cos los trabajos de la oposición, con lo 
que, según afirma de una manera ca-
teisrórica, se demostrará de un modo 
evidente la parcialidad de los jueces 
del tribunal. 
Traslado 
Según podrá verse en la sección co-
rrespondiente del DIARIO, nuestro 
particular amigo, doctor Taboadela, 
ha trasladado su gabinete de operacio-
nes y residencia particular, á la calle 
de Neptuno número 57, donde se ofre-
ce nuevamente á sus clientes y amigos. 
Deseamos al doctor Taboadela, en 
su nueva casa, grandes prosperidades. 
m t m m e g í b i e 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asocia. 
MILLONARIO DETE.Nmn 
New London, Connecticnt 1*¿ 
A I msistir ayer el mUioDari0T 5 
.C3-
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
Comité de Sa7i Nicolás 
Anoche acordó este Comité por una-
nimidad, recomendar y mantener la 
candidatura del general Julián Betan-
court, para Alcalde Municipal de la 
Habana, en las próximas elecciones. 
Comité Liberal de San Juan de Dios 
Por una gran mayoría fué proclama-
da, anoche, en el Comité d" m Juan 
de Dios, la oandr'datuM del general 
doctor Julián Be IOQWÍ Í ara Aicalde 
Municipal de la . ?anana, en las próxi-
mas elecciones. 
E L SEÑOR 
M A e I f A l c a l á 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el dia de mañana 29 á las 
ochó de la misma, los que sus-
criben su viuda é hijo ruegim 
á las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, 
Aramburo 55, altos, al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 28 de Junio de 1907 
Fermina Crespo y Cárdenas — 
Ldu. José Gabriel Antón y Crespo. 
No «e reparten esquelas. 
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C1 uauonario p 
Harnman-Hey á* ^ ferrocarril 
seguir en un bote automóvil k?1 
barcaciones de los equipos de a 
versidades de Harvard y Yai ]JnU 
efectuaban la gran regata a W i que 
la gloria de ''Oíd Alm\ M a ^ 1 ?0r 
detenido por orden del t e n i L ' fu« 
Uarddela Armada de loS ^ 5 
Unidos y conducido á bordo H DO8 
guarda costa del gobierno Ul1 
El magnate ferroviario" se em. -
en seguir á los botes contendieS110 
pesar de las protestas del públ o 
las observaciones hechas ñor i^V de 
toridades. ^ las au. 
Mr. Harriman quedó en libertan -
los pocos momentos de haberse ef* 
tuado su arresto, pero su - I n 
boat'' fué recogido por las a u t o r i ^ 
y es fácil que se le imponga una muí 
de quinientos pesos. lta 
GOLETA A PIQUE 
Duuquerque,, Francia, Junio 28 
Se ha ido a pique frente á la costa 
Islandia la goleta francesa " VioletJ-
b o r d o s 3 , ^ 7 nUeVe per80nas 4 
INVITACION ACEPTADA 
San Juan de Puerto Rico, 
28.--E1 Sr. José de Diego, presidente 
de la Cámara de Delegados de esta is 
la ha aceptado la invitación que se le 
ha dirigido para concurrir á la reunión 
de los presidentes de las Cámaras Le. 
gislativas de todos los Estados de la 
Unión que ha de efectuarse en uno de 
los edificios de la exposición de James, 
town. 
El Sr. Diego se embarcó ayer para 
Nueva York y se atribuye especial 
importancia á la invitación que se le 
ha hecho, para asistir á esa reunión, 
toda vez que Puerto Rico no es Esta! 
do ni Territorio de la Unión. 
GOBIERNO MILITAR 
EN PERSPECTITA 
Londres, Junio 28.—En telegrama 
de Madrid al "Daily Express'," se di-
ce que los disturbios en Portugal da-
rán probablemente lugar al estable-
cimiento de un gobierno puramente 
militar provisional. 
ABDICACION DEL REY CARLOS 
Corre también el rumor de que el 
rey Carlos ha determinado abdicar en 
el príncipe heredero. 
VISITA IMPERIAL ANUNCIADA 
Se anuncia de fuente autorizada 
que los Emperadores de Alemania vi-
sitarán á los reyes de Inglaterra en 
su palacio de Windsor, durante el mes 
de Noviembre de este año. 
HURACAN DESVASTADOR 
Sydney, Australia, Junio 28—El 
vapor alemán ' * Germanic,'' que ha lle-
gado aquí, trae la noticia de que el 
grupo de las islas Carolina ha sido 
devastado por un tremendo huracán 
que ha causado la muerte á más de 
doscientas personas, además de las 
enormes pérdidas materiales que ha 
ocasionado. 
NO HAT TAL SUBSIDIO 
New Ycrk Junio 28.—-Mr. Boas, el 
agente en ésta de la línea "Hambur-
guesa Americana," niega que dicha 
empresa esté subvencionada por el 
gobierno ajemán, ni que ha entrado 
en convenio alguno respecto á fletes, 
con los ferrocarriles americanos y 
agrega que los cargos que se han for-
mulado últimamente ante la Comisión 
del Tráfico entre Estados, han sido in-
sinuados por los que andan cazando 
subsidios. 
EL DESQUITE DE HARVARD 
New-London, Junio 28.—La regata 
de los botes de 8 remos, tripulados 
los estudiantes del 1er. año que no 
do efectuarse ayer por mal tiemP°' , 
ha verificado hoy con un tiempo ado-
rable y el equipo de Harvard que^^ 
constanteraente la ventaja al de ^ 
venció á éste por un largo y medio. 
INCENDIO EN UN TEATRO 
Victoria, Colombia Británica, Jum 
« /,o-rffl. de XlOES 28.—Se anuncia por carta de 
Kong que de resultas de un meen 
en un teatro chino, perecieron que 
das vivas ó asfixiadas, quiñis 
personas. _ 
VENTA DE VALORES 
New York, Junio 28.-Ayer ju ^ ^ 
se vendieron en la Bolsa de va-
de esta plaza 490,100 bonos y ^ 
nes de las principales empresa « 
radican en los Estados Unidos. 
E 3 . 3 P - I D -
a S r . M M i e l M e l e r a y R o t t i e z 
Director de la Esencia de Pintura y Escultura 
de la Habana 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a a ras o ^ 
el que suscribe su hi jo , suplica á las personas c. ^ 
amistad encomienden su alma á Dios y c0/'curr1'" añar 
casa m o r t u o m , Campanario 102, para de al l í a c o ^ e c e . 
su c a d á v e r a l Cementerio de Colón, favor que ag * 
cerá eternamente. 
Habana 28 de Jun io de 1907. 
Aurelio Melero» 
No se reparten esquelas. 
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Mercado monetario 
CASAS D S CAMBIO 
Habana. Junio 28 de 1907. 
A las 11 de la maflana, 
Itatfl española 93% á 93% V. 
^IT»..(en oro) 101 á 103 
Bille •M,í,() Es-
reüol 3% á 4 V. 
american î on-
Í,a • P . ^ 108% á 108% P-
Oro a in f - 0 con* 
(ra plata española... 14% á 15 P. 
Ceuieoes.. á 6.60 en plata. 
]d. e» cantidades... á 5.61 en plata. 
guises á 4.47 en plata. 
Id. en csiiitidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
£n plata española.. 1.14% á 1.15 V. 
Notas azucareras 
Exportación 
El dia 26 se exportaron de Sagua 
para Nueva York, por el vapor Fram-
field, 13,416 sacos de azúcar, á saber: 
Por C . Alfert, S. en C 7.116 
í| „ M. Rasco 3.310 
! „ Amézaga y Compañía . . . 3,000 
Tabaco 
Las escogidas en Santa Clara 
E l número de escogidas que funcio-
Inarán este año en Santa Clara, pasa-
rán de 30 y de ellas más de 20 de im-
Iportancia. 
La cantidad de tabaco recibida este 
'íño es mucho mayor que la del año 
pasado y algunos dueños de escogidas 
'creen hacer doble número de tercios 
'que la cosecha pasada. 
Están ya funcionando algunas es-
cogidas, con poco personal, hasta que 
se organice la marcha del trabajo. 
E l tabaco en Francia 
E l monopolio del tabaco produjo á 
la Hacienda francesa en 1905 un be-
neficio neto de 368.044,274 francos. 
De la industria tabaquera viven en 
•Francia 85,000 personas empleadas 
en las manufacturas y en otros varios 
servicios. 
Los estancos ó expendurías son en 
número de 36,604. 
La venta de tabaco en 1905 se rea-
lizó por 39 millones de kilogramos, 
procedentes de las fábricas del Estado, 
sin contar el consumo de tabaco, ci-
garros y cigarrillos y el contrabando, 
que es muy importantes en varios 
departamentos. 
E l consumo medio por habitante 
es de 800 gramos. 
En el departamento del Norte es 
donde más se fuma, pues el consumo 
medio por habitante es de 2,055 kilos. 
E l rapé, que en España no se con-
sume ya ó se consume en muy peque-
ña cantidad, tiene aún en Francia 
cierta aceptación, ya que su consumo 
representa 119 gramos por habitante. 
Cultivo de la caña 
en Hawaii 
Bajo el títiilo de " L a importancia 
económica de la ciencia en la industria 
agrícoda de Hawaii", The Lovsiana 
F l a n t c f ha publicado un interesante 
artículo de J . T. Crawley, en el cual 
se exponen los resultados favorables 
obtenidos en las islas Hawaii por la 
aplicación de los procedimientos acon-
sejados por la ciencia a í cultivo de la 
caña y á la fabricación del azúcar. 
Los fabricantes de Hawaii, que al 
principio se burlaban de las enseñan-
zas do. los químicos y otros hombros 
de ciencia, cambiaron de opinión 
cuando vieron los asombrosos progre-
sos realizados por la industria azuca-
rera de la Luisiana, gracias á la ac-
ción de la estación experimental de 
"Audabon Park *' 
En 1905 los plantadores del archi-
piélago resolvieron crear una estación 
idéntica en Honolulú. E l Dr. Maxwell, 
nombrado jefe de esa oficina, visitó 
las 'diferentes plantaciones y estudió 
especialmente la clase de abonos que 
conviene á cada una de ellas. Hizo 
además prolijos estudios referentes á 
la irrigación y á las variedades <ie ca-
ña más convenientes para cada suelo. 
E n 1904 la "Asociación de planta-
dores" resolvió ensanchar la estación 
experimental y extender su radio de 
acción. Muchos plantadores opinaban 
que los experimentos hechos en Hono-
lulú no eran de ninguna utilidad para 
ellos, dada la diferencia de las condi-
ciones climatóricas en la capital del 
archipiélago y en las diferentes plan-
taciones. Se reconoció, además, la ne-
cesidad de adoptar medidas para com-
batir el "leaf hopper" y otros insec-
tos que constituían una verdadera 
plaga. Dicha Asociación resolvió, por 
¡o tanto, que un agrónomo competen-
te visitara periódicamente las planta-
ciones de las diferentes islas y comu-
nicara el resultado de sus investiga-
ciones á la estación central de Hono-
lulú. Resolvió, asimismo, la creación 
de sub-estaciones en varios puntos de 
Hawaii y de una estación de entomo-
logía encargada de estudiar el mejor 
modo de combatir los insectos perju-
diciales. 
L a estación central comprende aho-
ra las siguientes divisiones: agricul-
tura y miímica, entomología, patolo-
gía y lisiología. Los ei.tomólogos Koe-
belc y Perkins se trasladaron á Aus-
tralia, desde donde trajeron animales 
enemigos del. "leaf hopper", de modo 
que este insecto está á punto de desa-
parecer del archipiélago 
L a división de patología y fisiología 
tiene por misión el estudio de las en-
fermedades que afectan las raíces de 
la caña. 
Al mismo tiempo, la "Asociación 
de plantadores", en cooperación con 
I 
las autoridades, ejerce ima vigilancia 
rigurosa sobre la importación de plan-
tas y frutas extranjeras, convencida 
como está de que casi todas las plagas 
que infectan las plantaciones hawaiia-
nas, tienen su origen en ^fungos" im-
portados. 
Todos los ingenios de Hawaii tie-
nen actualmente á su servicio quími-
cos competentes. Estos han fundado 
una asociación y celebran frecuentes 
reuniones, en las que se dan conferen-
cias sobre los resultados obtenidos 
por los diferentes métodos. 
Durante el año pasado, la Asocia-
ción estudió el mejor modo de reducir 
la cantidad de^ azúcar que queda en 
los filtros-prensas, la cristalización en 
movimiento en comparación con la 
cristalización en estado de reposo y 
los medios más eficaces para impedir 
que ei azúcar se deteriore en los depó-
sitos. 
Gracias á ese cambio de ideas entre 
los químicos, los ingenios de Hawaii 
han realizado progresos incompara-
bles. Así, por/ ejemplo, las tortas que 
quedan en los filtros-prensas no con-
tienen más que de 6 á 9 por 100 de 
azúcar, y en algunos ingenios esa 
proporción ha sido reducida al uno 
por ciento 
Marina mercante 
Según la oficina de estadística uni-
versal de Amberes, la marina mercan-
te de las principales naciones alcanza 
el desarrollo siguiente: 
Naciones Vapores Veleros Toneladas 
Inglaterra . 8,803 






















Japón . . 
Italia ". . . 
Rusia . . . 
Suecia . . 
España. . 
Holanda . 
A u s t r'i a -
Hungría . 
Publicamos el anterior cuadro á tí-
tulo de curiosidad, pues contiene mu-
chas inexactitudes que saltan á la vis-
ta, como por ejemplo, el no figurar en 
él ningún buque de vela español, ale-













La Hacienda mejicana 
E l gobierno mejicano ha presenta-
do al Congreso de aquella república 
una proposición solicitando autoriza-
ción para disponer de fondos de re-
serva del Tesoro nacional, por valor 
de 24 millones de pesos, con destino á 
importantes trabajos públicos. 
Con este motivo, el ministro de Ha-
cienda, señor Limantour, ha pronun-
ciado importantes discursos, que han 
merecido una excelente acogida. E n 
ellos declaró dicho señor el estado flo-
reciente de la Hacienda mejicana, cu-
yos ingresos, al ir en aumento, permi-
ten al gobierno emprender una serie 
de reformas, tales como la disminu-
ción de los impuestos que gravan los 
artículos de primera necesidad (pan 
y carne sobre todo); el aumento de 
sueldo á los empleados, tanto civiles 
como militares, y, en fin, la reducción 
á un 20 por 100 de la contribución fe-
deral, que en la actualidad asciende á 
un 25 por 100 
Más capital español 
para Méjico 
Se rumora que con el fin de contra-
rrestar la influencia, hasta ahora de-
cisiva y rayana en monopolio, que un 
grupo de capitalistas de Méjico, ejer-
ce en algunas importantes negociacio-
nes, de cuyos valores posee la mayor 
parte, se ha organizado en Madrid 
una Compañía que invertirá en Méji-
co, en negocios financieros é indus-
triaies. la respetable suma de cin-
cuenta millones de pesetas 
L a compraventa de valores y el es-
tablecimiento'de algunas fábricas, se-
rán por de pronto, según se afirma, 
las inversiones de ese importante ca-
pital. 
De confirmarse esta noticia que 
^hórá no pasa de rumor, mucho gana-
rán con ello los mercados mejicanos. 
11 asúcar en Italia 
L a producción de azúcar de remo-
lacha en Italia, durante las cinco últi-
mas campañas, ha sido la siguiente, 
en quintales: 
1001-02. . . . . . . . 742,989 
1902- 08 945,095 . 
1903- 04 1.308,606 
1904- 05 783,807 
1905- 06. . . . . . . . 945,730 
Media del quinquenio. 945,245 
E l impuesto sobre esta fabricación 
ha producido al Estado la cantidad 
de 74.514,000 liras. 
Clearing-House de Londres 
L a cifra de las operaciones de esta 
"CJearing-House", en 1006, ascendió 
á la formidable cantidad en libras es-
terlinas, de 12,711.334,000, contra la 
de 12,287.935,000 libras esterlinas en 
el año 1905. de modo que el aumento 
es de 423.399,000 libras esterlinas. 
E l ^Crédit Lyonnais,, 
Según la Memoria corespondiente 
al ejercicio de 1906, los beneficios lí-
quidos, después de deducir el impor-
te de los gastos generales, cargas, 
provisiones y amortizaciones estatua-
rias, han sido de 34.607,448-70 fran-
cos, de los cuales se aplican 27.500,000 
á los accionistas, quedando un rema-
nente de 7.107,448-70 francos. 
E l dividendo activo es de 55 fran-
cos por acción, se distribuye en dos 
porciones: una, de 25 francos, en 
Marzo, y otra, de 30, por saído, en 
Septiembre. Este dividendo represen-
ta el 11 por 100 del capital social. 
Movimiento marítimo 
E l "Miami" 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente del de su nombre y Cayo Hue-
so, el vapor americano "Miami", con 
carga y pasajeros. 
E l "Allemannia,J 
Para Veracruz saldrá hoy el vapor 
alemán " Allemannia", con carga de 
tránsiio. 
E l "Min" 
E l vapor inglés de este nombre se 
hará á la mar hoy con rumbo á MU 
tanzas, conduciendo carga de tránsUo. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O S 
n s L J . Chocolate M. L ó p e z . $30.00 qtl . 
43 cajas vino Adrol t Imbert . $10.60 
l i o Id. agua Rubinat . $7.50 ca ja . 
42 pi.Das vino Torregrosa , $05.00 pipa 
9312 i'd. id. id. . $66.00 las 2|2. 
41|4 pipas id. id. , $67.50 los 414. 
50 cajas cerveza p á l i d a Revolver , 8 
docenas $8.75 ca ja . 
25 cajas id . id. 10 docenas, $10.60 
caja . 
50 cajas mantequi l la Holandesa 
Tr iunfo $43.00 qtl. 
25 cjas A n i s del Mono, 12 botellas, 
$ 17.00 caja . 
15 cajas id. id. id. 24|2. $17.50 id. 
10 id. vino M á l a g a Quina 12|b, J . Bue -
no $10.00 caja . 
60 cajas o j é n J . Bueno y Comp. $13.00 
caja . 
Jul io . 
3 _ A l f o n a o X U I , V e r a c r u i . 
4— L a Champagne, St. Nazalre. 
5 — Puerto Rico , Canar ias y es-
calas. 
5 — Mainz, Bremen . 
6— Morro Castle, New Y o r K . 
7— Al lemannia , C o r u ñ i y esca-
S — C a y o Manzanil lo, V é r a c r u z . 
8— M é x i c o , Progreso y V e r a c r u z 
9 — Mér ida , New Y o r k . 
2 — M a r t í n Saenz, C o r u ñ a y es-
calas. 
. 0 — C a t a l i n a , Canar ias y escalas 
5 — L a Charanacene. Veracruz . 
5 — C a t a l i n a , Canar ias y escalas 
. 8—Arabi s tan , Buenos A i r e s 
V a l o r a s da i r a v e s i a 





2 8 — M a n u e l Calvo, Veracruz . 
28—MoMla, Mobila. 
28—Severn . Veracruz . 
3 0 — E x c e l s i o r , New Orleans . 
1—Montserrat , Cádiz . 
1 — E s p e r a n z a , New Y o r k . 
1— Mo-uterey, Veracruz . 
2 — Alfonso X I I I . Bilbao y es-
calas. 
2—Gotthard , Galveston. 
2 — F . B i s m a r c k , V e a r c r u z . 
3— - L a Champagne. Saint Nazai-
3 Morro aCstde, New Y o r k . 
re y escalas. 
3 — C a s t a ñ o , L iverpoo l y esca-
las. 
4— E . O. Sabamarsh, L iverpool . 
4—Puerto Rico . New Drleans. 
4 — R o l a d n d . B r e m a u y escalas. 
6-—Allemannia, Tampico . 
6 — C a y o Manzanil lo , Ameberes . 
8 — M é x i c o , New Y o r k . 
8- — M é r i d a , Veracruz . 
9 — Niceto, L iverpoo l . 
1 0 — M a r t í n Saenz, New Orleans . 
1 4 — C a t a l i n a , New Orleans . 
i 4 — L a Champagne, Veracruz . 
1 4 — A r a b i s t a n , Buenos A i r e s y 
escalas. 
1 7 — P i ó I X , Bercelona y escalas. 
2 8 — Severn, Canar ias y escalas. 
2 9 — Manuel Calvo n. Y o r k y es-
29—Mobi la . Mobila. 
2 9 — H a v a n a . New Y o r k . 
1— Esperanza , Veracruz y esca-
las . 
2 — Exce ls ior , New Orleans . 
2 — Monterey. New Y o r k . 
3 — Montserrat, C o l ó n y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, do la Hattina todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
H las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — 8f 
uesjjaeha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto $5 la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 28: 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Miami, c a p i t á n White . to-
neladas 1741 con carga y pasajeros i 
C L a w t o n Chi lds y comp. 
S A L I D A S 
D í a 27: 
P a r a Port T a m p a goleta americana H . P . 
Beacham. 
Día 28: 
P a r a Veracruz . vapor a l e m á n Al l emannia . 
P a r a Cayo Hueso y Miami, vapor america-
no Miami. 
P a r a Matanzas vapor ingles Mln. 
BUQUES COÍTrEGISTRO A B I E R T O 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l Manuel C a l -
vo ,por M. Otaduy. 
P—* Barce lona y escalas v í a Canar ias , V I -
go. p C o r u ñ a . vapor e s p a ñ o l Puerto 
Rico , por A. B lanch y comp. 
P a r a S o u t a m t ó n . Canarias , Bi lbao v í a 
C o r u ñ a , vpor i a g l é e Severn, por Dus-
saq y comp. 
P a r a New Y o r k , vapor americano H a v a -
na por Zaldo y comp.: 
P a r a Delaware. (B \ V ) vapor i n g l é s H e r -
nia, por C . Reyna, 
P a r a Delaware (B W ) vapor i n g l é s Stag 
por D. Bacon. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 27: 
P a r a Por t T a m p a goleta, americana H . F . 
Beacham por Cuban, L u m b e r Coal 
and Co. 
E n lastre. 
P a r a V e r a c r u z vapor a l e m á n A l l e m a n í a 
por H . y Rasch . 
De t r á n s i t o . 
P a r a Matanzas vapor i n g l é s Min, por L . 
V . Place . 
De t r á n s i t o . 
H i j o s de H . A r g u e l l e s 
B A K Q Ü K K O S 
MEPiCADERES 36, HABANA 
Telé fono núm. 70. Cablas: ''Ramoaargrue^ 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión do dividendos é intereses.—• 
P r é s t a m o s y Plgrnoraclón de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letra-s 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, cu-., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España . Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 767 I06-IA 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K R E O » 
D E L A 
Saldrá fijamente el 30 de Junio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble lió-
lice de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
lauta Crnz de la Palma, 
Santa Cruz ie Tenerife 
Las Palias íe Gran Canaria 
Víeo, Coi-nna, Bilteo y Sontiiainton. 
Lur e léctrica en los camarotes de tercera. 
J^cina á la española. Camareros españoles , 
^rviolo esmerado. Los pasajeros de 3: tie-
nen mesa para comer. 
Para B l L E E F E S de pasajes para E S P A Ñ A 
En i ; , $102.35, 2i S6.15 y en 3», $29.36. 
Acudir & sus consignatarios: 
Í X J S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
V 
( M m i American Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
I B 
saldrá dlrectament» 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
Para mía comodidad de los pasajeros 
J r*ra^lcador de la Compañía, estará 





P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre ei l9 de J u l i o . 
PKKCIO,» UK P A S A J E 
l a 2u 
/ í í P O R E S C O M E O S 
É13 Cíí 
Limm L O P E S 7 c 
3a 
Para Veracruz. . . . ? 36 $22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
(ISn oro espaüol ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
k d isposic ión de loa señorea pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenoras Informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 64. 
c 1385 
HEILBÜT & RASHC 
A P A R T A D O 729. 
5-23 
E l vapor a l e m á n (de dos h é l i c e s ) 
e i l u * ? e este puerto F I J A M E N T E 
61 ía ^ de J U L I O p a r a 
8anta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
. y p a r a B r e m e n . 
pil^j . P a j e r o s en sus ventiladas y a m -
4 preH ra3 ^ COMODO E N T R E P U E N T E 
módicos. 
Hay 
cocina y camareros españoles 
ro., v Embarque de los pasaje-
p^üel equipaje G R A T I S , 
^rio, informes dirigirse á s u s comngna-
u 4 » » ^ . ^ SCHWAB Y T I L L M A K N . 
' * 1,. 22» t: 
P * pla.a v ]r i„anJs í Iac io «üm. 76, f r e » -c136q >leJa» Habaaa. 
10-25Jo 
Línea fle yapores espolss 
íe la Socieíai Anín im íe M m m 
TRASATLANTICUe BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á J L l i O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 do 
Junio que saldrá par.i 
V a l e n c i a , A l i c a n t e , M á l a g a , C á d i z , 
C a n a r i a s , P u e r t o R i c o , M a y a g ü e z 
y P o u c e . 
Tocará además en 
H A B A N A , G U A N T A ÑAMO, S A N T I A G O 
D E C U B A M A N Z A N I L L O y C I B N F U E G O S . 
Habana i de Jnnio de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
c 1239 22-6 J 
E l hermoso vapor español 
P U E R T O E I C 0 
capitftn C R Ü I X E N T 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 5 de 
J U L I O á las cuatro de la tarde para 
Santa Cruz íe la Palma; 
Santa Crnz íe Tenerife 
Las MMas íe Gran Canaria. 
V i p . Cornña, caalz, M a t o y BarceMa 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios de pasaje pura Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 " 
Tercera 26-50 " 
Adlmte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato quo tan acrodltajio tiene á 
esta Empresa. 
P a r a comodidad de los pasajeros es tará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósi to (San José ) . 
Informarán sus Consignatarios: 
A . U l a n c h i / Comp* 
O F I C I O S N . 2 0 . - H a b a n a . 
C l í t ó !M.7 Jn 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Canttán A M E Z A G A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 3 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite cui'j;a y pasajeroa para diebe puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 de J u -
lio. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para New York , Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 oe Junio, á l a s D O C E del día 
llevando lo correspondencia públ ica . 
Admite carera y pasajeros á ios que se ofre-
ce ei buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamouij íu , Brémen, Amsterdan, iiotterdan, 
Amberes y demks puertos de E u r o p a con 
conocimiento directo. 
Los billetes ae pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei d ía 27 y la car^a á bordo hasta ol 
día 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
Saldrá para P U E R T O L I M O N , COLOX, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
VONCE. SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L A S PALMAS D E G R A N C A N A R I A , CADIZ 
y B A R C E L O N A . 
eobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Tuerto Limón, Co-
lón, Sabuuillu, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s 
y carga gtneral, Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día SO de Mayo y la carga á bordo 
hasta el dia K de Julio. 
N O T A — S e a^vJorte á los nefiores pasaje-
ros que en el mueJlo de ía Machina encon-
trarán los vapores remolcadores dei señor 
Eantamarina, dii^L^stos á conducir el pa-
saje á bordó, mediante ei ¡ i i g o de V E I N T B 
C E N T A V O S eñ plata cada uno, los días de 
salid i desde las iit'Z hasta, lau dos ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe sratuitameote la 
lancha "Gladiator" ou ei muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de ia salida, hasta 
las diez de la mañana . 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Boglamonto 
de pasajeros y del orden y ^régimen interior 
de ios vapores de esta Ccmpeñla . el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros é«berán escribir sobre to-
dos los bultos d5 s J equipaje, su nombro y 
el puerto de destino, con todas .sus letras y 
con la mayor claridad." 
inundándose en esta uisposlc lón la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de' equipaje 
que nr. Heve ciaramente estampado el nom-
bre 7 apellldvy at- su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
imm i 
por el vapor a lemán 
E l vapor A N D E S er d** rápido andar y 
provisto de buenos corrales e inmejorable 
vent i lac ión, lo que la hai-e muy apropós i to 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. 21n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es do 1Ü00 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y RA.SCL 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1184 1-Ji) 
Para cumplir el E , D. del Gobierno <le Es-
paña, focha 22 de Agosto último, no se a;lmi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa C'onaignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C 878 78-1A 
V a p o r e ^ c o s t e r o s . 
E M P R E S A 
Nota---Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotant-;, asi p a i a esta linea como pa-
ra todas las demáa, bajo la «ual pueaen ase-
gurarse todos los e f í c t o s qae se embarquen 
en sus va-pure-. 
Coiiiüepie BíaérÉ Trasatlantip 
n s i » f i i a s 
« A J O CO-NTKATO POSTAD 
CON E L GOBI^iSíO Fi lAl íCES 
P a r a V e r a c r u z d irecto . 
Saldrá para diebo puerto pobre ei d ía 4 de 
Julio, el rápido vapor irancós 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas lúa ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de .Europa . 
Los vapores de esta Compuftla siguen 
dando a os señores pasajero» el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
U-19 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCAÜ 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SArTTANDEE 
y S A m - N A Z A I R E . 
el d í a l o de Julio, á las i de la tarde. 
ÍSna v r ^ A^0^"16^. pariA 61 re3to de E u -ropa y ia América del sur. 
12 v w1^.8,6^601^'1"4 ü u l c a m e a t e los días 
TÍ- ' Í ^n e l ^ e l l e de Caballería, 
e n v i a r í a .de tabacos y ^ « " J Í S deberán 
na?arkí: í'ormeQOre* informará su consl*: 
E R N E S T O C A Y E 




CARLOS J - TRÜJILLO, S. en 
antes 
M e n é n d e z y C p . <le Cienf'aeg-os. 
V A P O R 
ANIIN08ENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cionfuegos, Ca-
silda, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 26 de J u n i o . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núra. 36, entresuelos. 
Habana, Mayo ^de 1907. 
r a P a l m i r a , C a s r u a s ' u a s . C r u c e s . L a . 
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a i . 
rOTAa 
CAJIGA D K CAlíOÍAJE-
Se recibe o asta ¿aj x.t** da ¿a t&rúe des día 
de sa-lida. ( 
C A K G A D E T U A V E S U U 
Soiamea&e se reoibirá daaci las 5 da la tar la 
dei Ui* ¿. 
Alraquea en GüANTAJS'AMü. 
Los vapores de iod dias 1, á, liá y ia, atr4o*rlo 
al muelle de -boquerón, y IOJ de ios ÜIAÍ 5, lo y 
20 al de Caimauera. 
A V I S O S . 
Los vaperea uc esia Empresa solo 
conuaciran para Puerto .fuure, ia carga quo 
yaya consiaaaua al "Ctonu ai LüB.parns-• d 
•Ingenio ¿au Alanuei.' y lúa emoaruuoa uue 
Bagan ae sus proauctoa u. ' West india 'Jli 
Ke4niQg Cpmpfuny/' y i * Nueva Paonca d« 
i-lieio y Cürvtza E a Trópica v con arréalo a 
ios respectivo? concle. tos cen>oruuoi con 
las mismas. Eo que nacemos puüuc--. cara» 
gc/itíiai conocimienio. 
Se suplica a .loa seño lea •cargadores pon-
gan especial cuidado pa** que ledos les DUI-
toa sean marcaaos con icaa c ianaaa, y con 
ei pumo ue residencia del receptor, lo QUM 
liaran lamoien constar tn ios cor.ocimion-
tos, puesto que. Habiendo en vurias locali-
dades del interior de los pucrioe donde ¡ta 
nace la uescurga, distinta* onudades y co-
lee uviaaaes coft la minina ruiou eocial la 
i m p r e s a declina en los remifmtes toda 
responsabilidad de les perjuicios que nun-
•un sobrevenir por la raJU. de cumplinijea-
lo de estos requls l íos . 
Hacemos p5blico parx general coaooiiaiea. 
to, que no será admicido a l a r l a buico quo i 
juicio dé los señores 3)Orocir¿oj n o p u a l i i -
en ias bodegas dei baque oua u d e m i i e x e t 
Habana, junio i : de iJJi". 
Sobrinos de Herrera, (S. en CK 
c 779 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
c :ivi 0 [ 
DE 
^. e n C . 
SILÍDAS DB LAHABiSA 
durante e l mes de Junio de 1907. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 29 á las 5 de !a tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G i i a n t á n a n i o 
s o l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R S a A 
Todos ios raartos á las 5 de la tarda 
P a r a I s a b e l a d e s a g u a y C a i b a r i é n 
e c i b i e n d o e a r - a e n c o m b i n a é ó 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerco los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E á : 
Hermanos Zulueta y m i m , 2) 
lj53 26-22 3 n. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vapor 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V b S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S ^ " l 0 de este último Punt0 IOB MIER-
C O L E S y S A B A D O S á las 9 de la ioa-
nana para llegar á B a t a b a n ó los d í a s s i -
guieiues al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on l a 
E s a t c i ó n de Vi l lanueva . 
P a r a m á s informes a o ú d a s e á la C o m -
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
D I A R I O DE L A MARIIU.—bMiciúu dé lüi-di-. Junio 28 di' 1907 
H a b a n e r a s 
Anwhe. 
Lleno estaba Mbisu. 
En la tanda de Congrego Femmisiá, 
sobre todo, llegaba la concurreneia al 
grado máximo. 
Tomaba parte éu ia obra María Co-
nesa y ya con esto queda dicho todo. 
La gentil valencianita completaba 
anoche en aquella eaoetta una semana 
de ovaciones consecutivas. 
Los triunfos de María Concsa se lun 
venido contando por apariciones. 
Noche trás noche. 
La empresa de Albi.s i por una p(irte 
y por otra el públk-o y la prensa están 
locos con la tiple. 
Anwdís, tan parco en sus oíoslos, se 
entusiasma con María Conesa y en su 
honor y en su obsequio moja la pluma 
en tinta rosa para prodigarlo i-us ala-
banzas mayores. 
¿No han leído ustedes El Mi ndo? 
Lo cierto es que la Cone.sita ha ve-
nido á ser la mascota de Albisu. 
Noche que canta se llena el teatro. 
* * 
Lo que María Conesa á Albi.su es 
para Actualidades Colombino. 
N i más n i menos. 
E l joven y simpático transformisti 
lleva á diario un público numeroso al 
afortunado teatrico de la calle de Mon-
serrate. 
Gustó desde su debut. 
Tanda en que trabaja CMombino es 
tanda de honor. 
Noche hay en que apenas si quedan 
localidades en taquilla para satisfacer 
las exigencias de la demanda. 
Los llenes se repiten. 
Entretanto el buen Ensebio Azeue 
recibe plácemes y parabienes sin cuen-
to por adquisiciones tan valiosas como 
esa de Colombino. 
Adquisiciones así dan honra y dan 
provecho. . i, 
Míen-tras una parte del público se 
repar t ía anoche por les teatros, otra di-
rigíase al Malecón para disfrutar, al 
aire libre, de las selectas audiciones de 
la Banda Municipal. 
Animadísima, como ninguna otra en 
el actual verano, resultó la retreta de 
anoche. 
E l Malecón estaba hecho una gloria. 
Más de un número del programa 
concluyó entre loe aplausos de aquella 
m u 11 i tud oom placicj ís i ma. 
¡Qué bonita la .Marcha que se estre-
naba I 
Marcha compuesta por el conocido 
joven Henri Brandt y dedicada á la 
simpática Banda que dirige el maestro 
Tomás. 
F u é ln último de la retreta. 
Y también de lo mejor y más intere-
sante de la noche. 
Más de anoche. 
Es el banquete con que el Comité 
Ejecutivo de la Habana festejaba por 
su feliz regreso de New York al diguí-
uimo presidente en Cienfuegos de las 
Conferencias de Beneficencia y Correc-
ción, el distinguido doctor Gabriel Ma-
ri-a Lauda, íigura saliente de la cufta 
sociedad de la Perla del Sur, en la que 
brilla tanto por sus méritos facultati-
vas como por sus prestigios personales. 
Se celebró en el Vedado, en aquel 
lindo Trotcha, tan animado y tan con-
currido durante la presente estación. 
Numeroso era el grupo de comensa-
les. 
Lo formaban el doctor Juan B. Val-
dés, el doctor Cristóbal de la Guardia, 
• el señor Manuel S. Pichardo y lós doc-
tores Emilio Martínez, Enrique Barnet, 
1 Gabriel Custodio. Cowley y Herrera. 
E l doctor Lauda recibió en nombre 
del Comité Ejecutivo, y como distin-
ción señaladísima, una medalla de oro. 
Ella representa la gratitud de todos 
por su notable organización de las 
Conferencias últimamente celebradas 
en Cienfuegos. • 
Una de las mejores en la brillante 
serie anual. 
E n Cojímar. 
Grande, extraordinaria es la anin^a-
eión para el baile de mañana en pam-
ppamar, el lindo hotel de Cojímar. 
Todo nuestro smart tiene invitación. 
Sus organizadores han dispuesto to-
do género do facílidaes para el trasla-
do al pintoresco lugar. 
A las siete y media saldrán das gran-
des automóviles del hotel Telégrafo pa-
ra regresar á la una de k madrugada. 
Y habrá también, durante toda la no-
che, automóviles que harán viajes en-
tre Cojímar y Guanabacoa, con esta-
ción de parada en la curva de Casta-
ñedo. 
El baile mml ta rá espléndido. 
No faltaré. 
Esta noche. 
Función de moda en Albisu con la 
zarzuela CamiMiww. 
Por Consuelo Baillo. 
hNRiQVK F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy 28 de Junio, función corrida con la 
zarzuela en tres actos 
C i l F A M E 
por Consuelo Baillo y Jaime CasaBas. 
N o o h e s T e a t r a i e 
N a c i o n a l 
JUÜ)I José. 
La representación del drama de Dí-
centa Juan José llevó al teatro nacio-
nal una regular coneurencia. 
Algunas situaciones del drama tuvie-
ron buen éxito por parte de los princi-
pales artistas, especialmente Manuel y 
Luisa Martínez^ Casado, que fueron 
justamente aplaudidos en las escenas 
culminantes. 
Hoy Luisa hará iJa Dama de las Ca-
nielia-s. 
P. Q. 
A S b i s u 
Cuatro obras ha desempeñado María 
Conesa desde su debut y cada una de 
ellas ha sido un ruidoso triunfo para 
la joven tiple. Anoche en Congreso Fe-
minista nos hizo ver la flexibilidad de 
sus facultades, adaptándolas eon extra-
ordinaria perfección á los diversos t i -
pos que interpreta. 
María Conesa ha entrado por la 
puerta grande en el ánimo del público 
y sería lástima que los cuatro ó cinco 
impulsivos admiradores de la divetto, 
restáran con sus aplausos extemporá-
neos, en cada salida, los que muy legí-
timamente se sabe ganar y á diario co-
secha del público que, aunque más sen-
sato y tranquilo, no es por ello menos 
entusiasta admirador de la Conesa. 
Congreso Feminista sufrió una pe-
queña alteración eon la que resulta 
más lleno de atractivos. 
1 Esta noche cantará Consuelo Baillo 
la hermosa zarzuela Campanone en 
donde hay campo suficiente para que 
galas -y lucimientos alcancen las pro-
porciones de un gran triunfo. 
TRASPUNTE. 
P a y r e t 
Siguen poniendo en Payret las pe-, 
líenlas mejores del extenso repertorio 
de la Empresa. 
Y sigue favoreciendo el público á la 
Empresa, llenándole el teatro y aplau-
diéndole las vistas. 
Esta noche, se inauguran las funcio-
nes de moda, con un magnífico pro-
grama. 
A c t u a l i d a d e s 
Nuestro público, amante de lo bue-
no, sigue favoreciendo de un modo 
extraordinario el afortunado teatri-
co de Ensebio Azcue y.rara es la no-
che en que sus localidades no se vean 
ocupadas por escogida y numerosa 
concurrencia. 
Este tr iunfo de la Empresa se de-
be principalmente al espléndido apa-
rato* cinematográfico que con preci-
sión, claridad y sin oscilación de nin-
guna especie proyecta las vistas en la 
tela; á la variedad de películas cómi-
cas y serias que á diario se exhiben; 
al cuidado especial que se pone al ad-
quirirlas para que todas sean morales 
y de buen gusto y á las muchas y me-
recidas simpatías de que goza en Cuba 
empresario tan popular como Ensebio 
Azcue. 
Identificados público y empresa, am-
bos corresponden á sus mútuas aten-
ciones y " Actualidades'' sigue nave-
gando viento en popa. 
H. 
PREMIO DE VERANO 
Las gestiones que se vienen hacien-
do para continuar la celebración del 
Premio de Verano, hasta ahora están 
encaminadas á dar un buen resultado; 
pues cuantas dificultades se han pre-
sentado casi han sido vencidas. 
Nos alegraremos que al fin teng.t 
UDfl solución satisfjictoria la organiza-
ción de ese Premio. 
OTRO PREMIO 
Con objeto de celebrar una serie de 
desafíos en los terrenos del " P a t r i a " 
íCer ro ) , se ha organizado un Premio 
entre los clubs "Angeles". "Santa 
Clara" y "Ba i r e " . 
E l próximo domingo, como prime-
H e c h o s e v i d e n t e s 
Invitamos á todas las familias de la Habana á que visiten nuestra casa y 
vean los expléndidos regalos con que obsequiamos ¡í tonas las personas que 
hacen sus compras aquí. 
en preciosos objetos de adoruo y otros de utilidad practica, destinamos á este 
fin, demostrando con ello que se pueden vender telas y adornos de fantasía á 
precios inconcebiblemente baratos, como los nuestros, y además regalar un 
10 p . § al parroquiano, sin menoscabo de nuestros intereses. 
Damos sellos por todas las compras al contado para estos regalos: los Jue-
yes sellos dobles. 
c 5 V C o r r e o d e Z P a r í s , O b e s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Unicos importadores d e l j a b ó u I t I J O U el mejor para los niños. 
ro de bi sen *. .in-h.vr.in ios dos prime 
ros, los cuales están constituidos de 
buenos jugadores de segundo orden. 
Mendoza. 
" L a P o l í t i c a C ó m i c a " 
Hay que dejarse de boberías: este 
es el semanario popular y lleno de 
gracia que hace las delicias del pú-
blico. 
El número de mañana será soberbio : 
ya verán ustedes al "hombre de la 
bulla", en primera plana; "Las can-
deladas y el muñeco de la desgracia", 
es una caricatura política de primera 
fuer/.a; "Tipos de la huelga", son 
tres apuntes que han de llamar la 
atención de todo* los tabaqueros, 
" N o caminan, pero dan la ho ra" ; 
"Tirando al blanco. . .con centenes"; 
"Entrevista de una conteutísima per-
sona eon la bella tiple Consuelo Bai-
l l o " ; "Rebambaramba portuguesa"; 
" E l Cristo de Quesada"; " L a huelga 
en Franc ia" ; " E l general Funston 
caliente", etc. 
Todo el texto es escogido y verdade-
raménte gracioso. 
Csledes saben que pueden llevar 
La Polí t ica Cómica á su casa, sin que 
su mujer, ni sus hijos, ni sus hermanas 
puedan hallar motivo de rubor. Pero 
en cambio encont rarán sát i ra fina y 
culta. 
L E L A G M E B I A R U R A L 
—En Colón han sido detenidos Ma-
nuel y Mariano Bravo y Marcelino Fe-
bles García, que fueron los tres indi-
viduos que se presentaron armados en 
la finca Santo Domingo, llevándose 
veintiséis centenes al vecino Víctor 
García. E l Juzgado conoce del hecho. 
—En Sagua de Tánamo ha sido de-
tenido Cárlos Granda Pérez, acusado 
de insultos y falta de respeto á la au-
toridad. 
—Por interesarlo así el Juzgado del 
Cristo,han sido detenidos en San Luís 
(Oriente) Ramón Fernández, Arturo 
Chávez y Cárlos Sulnaga. 
—En Niquero han sido detenidos 
Cándido Hernández y Rosa Montana, 
acusados de rapto. 
—En el Caño (Oriente) han sido de-
tenidos cuatro individuos, acusados 
de embriaguez y escándalo. 
C R O N I C T l D E P O L I C I A 
CON UN CLAVO 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga" fué asistido el blanco Manuel Mar-
tínez González, vecino de Aguiar nú-
mero 61. de una herida punzante en la 
región plantar del pie derecho, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
pisar una tab'la que tenía un clavo, ocu-
rriendo el hecho en el domicilio del pa-
ciente. 
C A I D A CASUAL 
Transitando por la calzada del Ce-
menterio, el moreno Vicente Labarre-
ra, domiciliado en la finca " L a Miran-
da." tuvo la desgracia de resbalar y 
caer, sufriendo una herida con fractu-
ra en el dedo grueso del pie derecho. 
Esta lesión fué caliñeada de pronós-
tico grave por el doctor Va'ldés, que le 
hizo la primera cura. 
FRACTURA GRAVE 
En al oalzada de Príncipe Alfonso 
esquina á Bclascoaín, al tropezar con 
la acera el asiático Eligió Goicochea, 
residente eií Villegas 125, se causó la 
fractura de la extremidad inferior del 
radio izquierdo. 
Esta lesión fué calificada de pronós-
tico grave. 
R E Y E R T A Y LEGIONES 
Detrás de los baños de mar " E l Pro-
greso" en el Vedado, sostuvieron una 
reyertas los jóvenes José Bernad Garri-
do y Miguel A, Suárez causándose am-
bos lesiones en la cara, que fueron ca-
lificadas de leves. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el juzgado Correc-
cional del distrito. 
LESION ("ASI AL 
A l caerle sobre el pie derecho el ha-
cha con que e.staba picando unos hue-
sos, en su domicilio, el MÍIIVCO Domingo 
como de dos centímetros, cuya lesión 
fué calificada de leve, por el médico de 
guardia en el centro de socorro del se-
gundo distrito. 
PRINCIPIO DÉ ENCENDIO 
Anoche poco antes de las unce, ocu-
rrió un principio tic incendio en la ca-
sii número L48 de la calle de Amistad 
esquina á Estrella, habitación donde 
se encueiítran instaladas las oficinas 
de la Sociedad '•Caja de Ahorros y 
Socorros .Mutuos de los empleados y 
obreros de los Ferrocarriles Cuidos 
de la Habana*', que lué prontamente 
apagado por los paisanos, policías y el 
conserje Martín Ibarla y Laguardia. 
Este dice que al ver que de la habi-
tación salía humo y había llamas, 
forzó la puerta en unión de la policía, 
apagando las llamas que empezaban á 
tomar gran incremento. 
En la casa solo duermen Ibarra y su 
cuñado Ramón Campanería. 
Al practicar la policía un registro 
en ta parte del archivo donde había 
ocurrido el principio de incendio, ob-
servó que sobre los legajos había re-
gado fósforo vivo. 
La policía dejó en el suelo los cita-
dos legajos, los cuales no recogieron 
por temor á que se inflamase el fósfo-
ro de que estaban impregnados. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia, ante cuya autoridad 
quedaron citados el Presidente, Se-
cretario y varios miembros de la So-
ciedad. 
EX EL HOTEL " I S L A DE C U B A " 
Ante el oficial de guardia en la 
cuarta Estación de Policía, se pre-
sentó en la mañana de ayer don Simón 
Mensso y Pino, vecino del hotel " I s la 
de Cuba", establecido en la calzada 
de Pr íncipe Alfonso esquina á Some-
ruelos. manifestando que de su habi-
tación le habían hurtado, mientras es-
taha durmiendo, un saco y un panta-
lón, en cuVos bolsillos guardaba una 
cartera con dinero y otros objetos. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hurto. 
La policía dió cuenta de esta denun-
cia al señor Juez Correciconal del dis-
t r i to . 
"ROBO DE DINERO 
A l regresar aver á su domicilio el 
doctor don Adolfo Reyes, vecino de 
Lamparilla 74. y que en la actualidad 
está de temporada en Santa María del 
Rosario, fué enterado por el portero 
Francisco García, que en sn casa se 
había cometido un robo. 
Practicado un registro por el doctor 
Reyes, observó que un escaparate que 
estaba en la nrimera habitación estaba 
abierto y todas las ropas en desorden, 
notando la falta de cien pesos moneda 
americana, y ciento seis pes^s en lu i -
BCS, cuyo dinero había guardado allí 
sn dependiente Francisco Vizcaya. 
Se iprnora quién ó quienes sean los 
autores del' robo. 
T E N T A T I V A DE HURTO 
Por el vigilante 887. fué detenido 
el pardo Eugenio Quintana, á causa de 
acusarlo la morena María Vidal , veci-
na de Pocito 2. de que en la noche del 
miércoles penetró en el patio de su do-
micilio con el propósito de llevarle la 
ropa que estaba allí tendida, uo con-
si finiendo su objeto por haberlo sor-
prendido ella y otra inquilina. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Nueva Biblioteca 
de Autores Españo le s 
Dirigida por Menendez y Pelayo 
Acaba de editar seis tomos que con-
tienen : 
El 3o. Orígenes de la novela por M. 
Menendez Pelayo; el 2o. Antobiogra-
fías y Memorias coleccionadas é ilus-
das por M. Serrano Sauz; el 3o. Ser-
mones' del P. Alonso Cabrera con un 
discurso preliminar del Pbro. Miguel 
M i r ; el 4o. Comedias de Tirso Molina 
coleccionadas é ilustradas por Emilio 
Cotarelo y Morí : 5o. Estoria de Espa-
ña (pie mandó componer Alfonso E l 
Sabio, publicada por Ramón Menen-
dez Pid:d : (1°. Libros de caballería por 
Adolfo Bonilla y San Mart in, 
Es una colección literaria español i 
de obras que rara vez llegan á manos 
del investigador estudioso. 
De venta en " L a Moderna Poes ía" , 
la popular librería de Pote, Obispo 
i \X\ y 135, casi esquina á Bernaza; 
C O L E G I O " P O L A 9 ' 
d e I? y 2 - b n s e ñ a n ^ a y C s c u e ü a d e C o m e r c i o 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o . 
R E S M A 1 3 1 R E i M A 1 3 1 
El día primero del próximo mes de Julio reanuda sus clases, con un com-
petente profesorado, este antiguo y conocido Establecimiento Docente. Hituado en 
una de las mejores vías de la Ciudad y en amplio y hermoso edificio. 
La primera enseñanza elemental y superior estará á cargo de los profesores 
siguientes: 
Rafael Rodríguez Br. y Maestro del Tercer Grado. 
Teodoro Sagarra y .luiiqiiera. . . . Profesor Mercanui. 
Francisco Fernández Muévedo. . . Br. y Maestro del Tercer Grado. 
José Rodríguez Vallcdor Br. Maestro Normal y Profesor de 
Sordo Mudos. 
Tilomas Christle Proles» r Mercantil y de Idiomas. 
Xorborto Mejíar. y Rivcro. . . . . Br. y Maestro del Tercer Grado. 
La Sección de Ciencias está á cargo del Dr. Antonio Cuyas y Lima. 
La de Letras será desempeñada por el Sub-Director Lorenzo Alvarez de la Cam-
pa. Licenciado en las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho Civil. 
' Director Espiritual y Conferencista de Religión, Pbro. Santiago Garrote y Ami-
go, autorizado por el Rdmo, ó Iltmo. señor Obispo. 
Habana 26 de Junio de 190?. 
EL DIRECTOR, 
l A v . S e y n n d o P o l a y G u t i e r r e * , 
NOTA: 
La Segunda Enseñanza y de Comercio, será desempeñada por competentes 
profesores titulares, según lo exija ol número de alumnos matriculados. 
«Ll37^ t5-26 
T I N T U R A F R A N C E S A T E 6 E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
126-7 J 
Pon i-os TKATKOS.—La más popular 
dt- \HS OIM-M.S teatrales de Alejan-
dro Duinas. Uaniu de las Canu-
lias, será rej)rp«enla<la «-sta noche en 
el Xaeioiiiil por la •"•mipanía que dir i -
ge el primer actor don Leopoldo Hu-
rón. 
E l interesante papel de .Margarita 
Gautier, protagonista de la obra, está 
á oargo de la talentosa y siempre aplau-
dida actriz Luisa Martínez C'asdo. 
Y La parto de Armando la hará el 
distinguido actor don Manuel Martí-
nez Casado. 
Mañana será el estreno de la (iome-
dia parisién que lleva el extraño títu-
lo de Triple imite. 
Inaugura esta noche el elegante tea-
tro Payret sus funciones de moda. 
Con tal motivo 1E Empresa Cine-
matográfica de llosas ba combinado el 
programa con k s mejores películas de 
su extenso repeptorio. 
Entre las vistas que se exhibirán f i -
guran La Lucha por la vida, Un cri-
men en la montaña, E l regador y Ote-
lo el moro de Venecia.' 
Todas de gran efecto. 
Campanone, esta preciosa zarzuela, 
airreglo libre de la ópera italiana 
La prova dí i 'n opera seria, l lenará en 
la noche de hoy, como función de mo-
cfca, el oartal de Albisu. 
La parte de Gorila ha sido confia-
da á la señorita Consuelo Baillo. 
Y de los papeles restantes se hacen 
cargo el tenor Cásame, el barítono 
Arozamena, Carmen Duaitto, Escriba, 
Villarreal, Medina, Beltr i y Conde. 
Función corrida. 
La luneta, con su entrada correspon-
diente, solo cuesta un peso. 
La función (pie ofrece esta no-
noche la Compañía db Bufos en el tea-
tro Ma/rtí está combinada con las zar-
zuelas Arr iba la canela! y Blanca y Su-
sana en competencia. 
En ambas obras toman parte la gen-
t i l Blanquita Becerra. Susana Mellado, 
Benito Simanca y Santiago Lima. 
La flor de la Compañía. 
Las cuatro itandas que (anuncia para 
esta noche el popular teatro Actuali-
dades están cubiertas con nuevas y 
recreativas vistas cinematográficas. 
De gran mérito son todas. 
Colombino, el afortunado émulo de 
^régol i , volverá á conquistar aplausos 
al final de la segunda tanda con la co-
media Una escena parisién y la carica-
tura de los más célebres maestros de 
música. 
A l final de la tercera llenará los si-
guientes números: 
Io.—Un Barítono. 
2o.—Una Coupletista Debutante. 
3o.—Una Chántense francesa. 
4o. La ctfmedia en un acto Cotna-
leonte. 
Los carteks del teatro Alhambra 
lanuncian para esta noche el estreno 
de La gudrja rubia. 
Autor del libro es un escritor cómi-
co que en Madrid figura entre los de 
más sal. máis ingeniero y más gracejo. 
Es F i aero Irayzós, 
La música está compuesta por el re-
putado maestro Vicente Lleó. , 
No es otra casa ÍJO guedeja rubia que 
un eiiento de Bocaccio puesto en ac-
ción. 
Consta de un acto y tres cuadres. 
Ensayada la obra esmeradamente 
por los artistas de Alhambra se repre-
sentará en las dos tandas de la noche 
encargándose de sus papeles principa-
les Pilar Jiménez, la Trias. Lima Fru-
tos, Blanquita Vázquez, Robreño, Del 
Monte y Castillo. 
Dos llenos, de seguro. 
Y en el Salón Novedades se exhibirá 
hoy una nueva y variada colección de 
vistas acabadas de recibir de la famo-
sa casa Pathé. A l final de cada tan-
da se presentarán el notable contorsio-
ni.'í.i y malabrista cómico Lauto y el 
cuadro de guaracheros que cada no-
che es más aplaqdido. 
Nada más. 
UN BANQUETE ORIGINAL. — Bu un pue-
blecíto del condado de York (Inglate-
rra) se ha celebrado un romántico ban-
quete. 
Una señor:! soltera, de setenta pr i -
maveras, y que en su jnyentud había 
sido muy guapa, tuvo el capricho de 
sentar á su ine-a en un día determina-
do, á seis antiguos pretendientes su-
yos qué vivían en las eercaníaK. 
La edad de ¡loa invitados oscilaba en-
tre íofi setenta y cuatro y los ochenta 
y nueve anos, 
Cuatro eran viudos, uno casado y 
otro soltero. 
En la mesa reino gran animación, y 
antes de despedirse, los cuatro viudos 
y el soltero ofrecieron nuevamente su 
arrugada mano á la señora. El casa-
do expresó el sentimiento de no poder 
hacer lo mismo y aseguró que de bue-
na gana dar ía la mitad de los años 
que le quedaban de vida por poderse 
casar con su amiga. 
Pero ésta se ol)3tina en permanecer 
soltera. 
Lo MEJOR.— 
Es bueno el sol. bueno el aire, 
bueno el mar. buena la tierra ¡ 
pero no hay nada más bueno 
que un cigarro " L a Eminencia.*" 
LA NOTA FINAL,— 
Un padre á su hijo, enseñándole la 
cuenta del colegio: 
—¡ Nunca creí que les estudios cos-
tasen tan caros! 
— ¡ Y eso papá, que isby uno de los 
que estudian menos! 
C O M T J J í I C i D o s 
DR. TIBDADEU 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
^ n o n a e M ofrece 4 Sus j 
C E N T R O BAILE60 
SECEETARIA 
Habiéndose acordado por la Secclft 
Sanidad eacar ft Subasta con sujeccS- ^ 
las condiciones que se hallan de rn . 
fiesto en-esta Secretarla, el s u m i S : 
de carnes frescas que se han de conJ^ 
en la Casa de Salud La Benéfica 
anuncia por este medio para conoclmip;8 
to do los señores que deseen hacer ni> 
posiciones'en dicha subasta, la que tp 
drá lugar en el salón de sesiones de est" 
Centro, el día primero del próximo m2 
de Julio á las ocho y media de la noch* 
Se advierte que el plazo de duraclfiñ 
1 contrato ha de ser el de un año 4 
contar desde el siguiente día al en an 
definitivamente se adjudique dicho servi 
ció. ' *' 
Habana, 24 de Junio de 1907 
El Secretario 
Armando Alvarez Escobar 1 
C. 1367 alt. 4.25 
i m 
C L U B E S T E A D 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la Directiva, tengo el honor 
de citar por este medio á los señores so-
cios para la Junta general extraordina-
ria que tendrá efecto el día 30 del co-
rriente á la una de la tarde en los al-
tos del Centro Gallego con la siguiente 
Orden del día: 
Primera: Dar cuenta de los trabajos rea-
lizados por la Directiva provisional 
Segunda: Elección de Directiva, y 
Tercera: Asuntos generales. 
Habana, Junio 27 de 1907 
El Secretario 
10574 
Benigno L. Vlla 
2t-28-ld-30 
El vapor G A V I O T A empezará de 
nuevo á hacer los viajes á Cojímar 
todos los Domingos y días festivos, sa-
liendo del muelle de Luz á las 8 a. m. 
y 12 y 4 p. m,, y de Cojímar á las 10 
j a. m. y 2 y 6 p. m. ; el pasaje costará 
| 40 cts. ida ó vuelta. 
Empezará el Sábado 29 y Domin-
go 30. 
10604 t2-28 m2-29 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y UESTAÜUANT 
de Francisco O. Laineí. 
CENAS A 40 CENTA73! 
todas las nuches basta ia L 
HOY: Costilla de p. empanada. 
Pescurio Matelot. 
Arroz blanco. 
Fosi re, pan y café. 
Ex t ra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo uo olviden que aquí 
tieuen su casa llegando á la Habana. 
Teléfono 55(5. Kioja Lainez. 
9S37 t2o-13 Jn 
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M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é y L u n c h 
ESPECIALIDAD E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todai 
clases, NacionaJles y Extranjeras. Cas» 
especial en Helados de todas claa* 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
10596 11 •5̂  
C A N T A R 
Feliz me consideré 
no porque ella rae quería, 
sino porque ella compraba 
siempre en la filosofía. 
T o M e r c h a n t s h 
A man of educatlcn, speaking EnJjtfH 
(ítM-man and Prenoh álso Sood ai u a 
deslíes position. Information S>vcu 
Alonso and Co., Teniente Key 4t,2í 
M G A L ? E Z G O I L L E l [ 
I m o o t e n c i a . - - P e r d í * 
d a s s e m i n a l e s . — 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - 8 1 " 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
LoDialtan ae 11 a 1 r da 1 » • 
H A B A V A í Jt 
C. 120» — 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestrA 
da r í o n a i r u í d a con todos 
lau tos mode rnos y la» a i q ^ i 
para guardar valores 
clases, bajo la p rop ia casto 
los interesados. ^ 
E n esta o f i c ina a are tu os ^ 
los detal les que se ¿ * * * * n L 
Habana , Agosto 8 de 1 ^ 
A G U I A R p W . C E L A T S Y C O W 
C. 396 - ^ ¿ T 
lapreaU j Kstireotipu éel m ™ t * ¿ - y 
D I A R I O D E L A MARETA---Edición de la tarde.—Junio 28 de 1907. 
E N G L I S H P A G E 3 
O F T H E 
M A R I O D E L A M A R I N A 
j i a v a n a . J u n e 2 8 , 1 9 0 7 
'ENGLISH P A G E S " O F F E R P R I C E 
The Eng lüh Tages oí the DIARIO DE 
^ MABINA offea* a prize consisting of 
a gold pen and a diploma to the 
author of the best translation into 
Spanish of Blanco-White's sonnet 
fiight and Death. 
The translation must be in a 
Spanish sonnet and faithful to the 
original. The object of the eompeti-
tion is to encourage Spanish-speak-
ing students of good English litera-
ûre and advanced students of 
Spanish. 
Evcry competitor will send his son-
net in a sealed envelope addressed 
DIARIO DE LA MARINA (English Pages) 
and bearing a quotation or any othcr 
inscription. In a sepárate envelóle 
sealed also, and bearing the saine 
inscription, the competitor will sign 
liis ñame. 
On the 20th of August this year 
the jury wiU open the envelopes con-
taining the sonnets and award the 
prize to the best translation according 
their judgment. Immediately after 
this decisión is reached by a majorily 
vote the envelope containing the ñame 
of the victor will be opened, and the 
envelopes containing the ñames ol: 
the other competitors destróyer] as 
well as their sonnets. No copies wií) 
be returned to defeated competitors. 
The vietor's work will be published 
in this paper side by side with the 
original. 
The jury will be presidcd over by 
Sr. D. Nicolás Rivero, editor of the 
DIARIO DE LA MARINA. It will be com-
posed besides, of the staff of the 
English Pages - '-J. de Armas and Miss 
I. A. Wright,—and two Spanish 
lilterateurs appointed by Sr.,Rivero. 
We reprint below Blanco—Whitc'a 
sounet: 
TO NIGHT AND D E A T H 
Mysterlous Nlght! When our flrst parent 
[knew 
Thee. from report divino, and hcard ihy 
[ñame, 
Dld he not tremble for this lovely frame, 
This glorlous canopy of llght and blue? 
Yet, "neath a curtaln of transíucent dew, 
Bathed In tne rays of the great settlns 
T, [flarae. 
Heaperus. wlth the host of heaven. carne. 
And lo! Creatlon wldened In man's vlew. 
Who could have thought such darknees lay 
[concealed 
Withln thy beams, o Sun. or who could flnd, 
Whllst fly. and leaf and insect stood 
[revealed, 
That to such countlesa orbs thou mad'st 
[us blind! 
Why do we then shun death with anxious 
[strife? 
í í llght can tlius decelve. wherefere not life? 
H A W A i l A N I S L A N D S 
Á T M E R G Y O F J A P A N E S E 
That Is What a Clavar Frenchman 
Says Aftar Ivestigating 
Conditions There, 
An observant correspondent of the 
Petit Journal of Paris, now on a tour 
of the world. says the Army and 
Navy Journal, whose letters deserip-
tive of military eonditions in various 
countries have eaused much comment 
in Europe, has finally reached Hawaii, 
whence he writes a highly interesting 
account of the situation in that ter-
ritory. He declares that he is dumb-
founded at the lack of establisment 
of the means of defense on the 
Hawaiian Island, which, he says, are 
externally and internally at the mercy 
of the Japanese. Analyzing the popu-
lation, he says that of 170,000 there 
are only 30,000 whites, including Ame-
ricans and foreigners, and 20,000 
Kanakas, the remaning 120,000 Asia-
tics, Chinese and Japanese, the lat-
ter numbering about 70,000, form the 
strongest block. Notwithstanding that 
these can't vote, he declares that the 
Japanese are virtually mag^ers of the 
Hawaiian Island. They are nearly all 
former soldiers, remainig steadfast to 
their country and its traditions, and 
could, overnight, he says, seize the 
isiands on an order from Tokio. Con-
tinuing, the correspondent says: 
"They have arms and discipline suf-
ficient to accomplesh this stroke, and 
the Americans haven't even a com-
plete regiment and no Artillery. It 
is stupefying. Their fortifications 
are only projected and the splendid 
Pearl harbor is in no way prepared 
to receive a fleet, and I do not believe 
there is enough coal to supply one 
in such an event." 
G O R G A S M A K E S 
R E M A R K A B L E P R O P H E C Y 
Says Centers of Oivilization Will Lie 
in Tropios Now that Disease 
Is Vanquishad. 
T A P T T H E F A V O R I T E 
Big Secratary Saams to Have Favora-
bly Imprassad the West.—The 
Church Property Quastion. 
N I N E T E E N DROWNED 
By Associated Press. 
Dunkirk, June 27.—The French 
schooner Violette with nineteen per-
sons aboard, foundered off the coast 
of Ireland. 
(From our special correspondent) 
"Washington, D. C. June 24.—Secre-
tary Taft returned from his Western 
trip on Saturday afternoon, and left 
Washington again yesterday. The 
few hours spent in Washington were 
filled with matters of administration 
that had accumulated on his desk dur-
ing his absence. One of the first 
things brought to his attention was 
the matter of the purchase of the 
Cuban church property, including the 
oíd custom house for $2,000,000 the 
opíion on which expires June 30. G-o-
vcrnor Magoon has forwarded a 
report to Washington leaving the 
final determination of the question to 
the authorities here. Whcn Secretary 
Taft left Washington yesterday af-
ternoon he took all the papars relat-
ing to the case with him. He will 
spend the day to-morrow with Presi-
dent Roosevelt at Oyster Bay. They 
will go ovar the case together and 
make a decisión which will probably 
reach yon before this letter. Secretary 
Taft's determination to consider the 
matter with the President before com-
ing to decisión shows how carefully 
the important question is being 
thought over before it is decided. 
Reports reach Washington that Se-
cretary Taft's Western trip was full 
of encouragment to those who are sup-
porting him for the Presidential no-
mination. Judging from comments in 
the newspapers of lowa, Minnesota, 
and other western states which Mr. 
Taft visited. it would appear that the 
Secretary of War made a good im-
pression. At all events Mr. Taft has 
shown himself no dodger of issues 
and in all of his speeches has given 
evidences of frankness and courage. 
The Kentucky Republican Conven-
tion recently declined to endorse any 
candidate for the Republican nomina-
tion for the Prasidency. It declined, 
that is, to endorse anyone in explicit 
terms. Its resolution read, however, 
much more like an indorsement of 
Taft than of any of other man in the 
presidential race. Indead, there is 
only one man in the list of those who 
just at the prasent time are most 
prominently before the public to 
whom the resolution will apply, and 
that man is Taft. 
The Kentuckians "favor the seléc-
tion by the nationai convention for 
President of one in full accord with 
those policies (Roosevelt's) and who 
will energetically carry them out in 
the interest of all the people." There 
is no candidate for the nomination 
who is not giving lip service directly 
or indirectly to the President's poli-
cies, but this is not a time when lip 
service counts for much with the 
voters. They have vastly better tests 
than that, and a number of the candi-
dates could not meet the tests, even 
though they should profess their 
loyalty to Roosevelt every morfiing, 
every noon and every night for the 
next j'ear. 
The growing strength of Taft is 
very plainly shown in some of the 
methods which the opposition to him 
is using. Here and there dispatches 
are printed, telling the people how 
sick a man Taft is how discouraged 
he is at his prospects, how he has 
found that the people of the North-
west really do not want him and how 
he has dacided that his political skill 
is not equal to a battle with the Repu-
blican mammoths for the nomination. 
To anyone who has followed Taft's 
career, who knows his strength, his 
devotion to public duty, such stories 
are ludicrous. They answer, at least, 
one good purpose. They suffice to 
indícate veryyclearly the character of 
the opposition to him. It is an op-
position which with every added 
manifestation givas additional popular 
strength to Taft's cándidacy. 
In the death of the venerable Sena-
tor John T. Morgan of Alabama, the 
Senate loses one of its valuable mem-
bers, and Cuba a friend. Senator 
Morgan, through his long study of 
questions relating to the Panamá and 
Nicaragua canal routes had become 
an authority on political conditions 
in the countries bordering upon the 
Caribbean Sea. His long service upon 
the Foreign 1 Relations committee of 
the Senate had given him a peculiar 
insight into our relations with the 
Islandsof the Westlndies and the South 
American Republics. The Governor 
of Alabama has appointed J . H. 
Bankhed as successor to Senator Mor-
gan, but the State legislature meets 
in extra session next month and will 
choose some one to fill out the unex-
pired term. 
Mr. Bankhed has been a member of 
Congress from Alabama for many 
years, but was defeat-ed at the last 
eleetion by Capt. Richmond Pearson 
Hobson, the hero of the Mérrimac. The 
Governor did not want to appoint 
Bankhead, but felt impelled to do so 
because he sfcood highest in the recent 
primarles for the first Senatorial va-
cancy.- There was no legal compulsión 
upon him to appoint Bankhead, since 
the Constitution of the United States 
does not limit his authority and it is 
doubfcful if any State law could do so, 
but donbtless he was not anxious lo 
raise such an issue when the Legislatu-
re was soon to convene. 
Now, it so happens that the Legis-
lature 'is beiieved to be unfriendly to 
Bankhead and the statement i¿> freely 
made that it will elect some other man. 
Bankhead says the Legislature will 
not daré to do otherwise than elect 
himself, and he at least has on his side 
the fact that on a popular vote he was 
the most popular man in the party. 
But in any case whoever the Legisla-
ture elects will get reeognition at 
Washington. Whether the State law is 
binding on members of the Legislature 
in their individual capacity is some-
thing the people of Alabama must de-
cide in their own courts. It is claimed 
that such is the case, though it will not 
affect the title to the Senatorship of 
any man they may choose to elect. 
The incident is interesting because 
of the growth of sentiment in favor of 
dection of Senators by the people. Al-
ready in a score of States either 
through the primarles or by party re-
solutions the Senatorships are gettiug 
more and more to represent some po-
pular choice rather than the mere 
constitutional requirement of a majori-
ty of the members of the Legislature. 
Colonel Gorgas, sanitary commissio-
ner in the Panamá Canal zone, delive-
rad the other day a most suggestive 
and interesting addresss at Coruell on 
the work of his burean at Panamá and 
.its largar significance. He incidentally 
raised a quest-ion upon which scien-
tists, travelers and explorers have 
thought much and expressad diverse 
opinions. His own views thereon are 
rather remarkable. 
The United States took possession of 
the zone in May, 1904; in December, 
1905, the last case of ye'llow fever 
ocpurred. In other words; in six 
months we got riel of the yellow fever 
scourge. There has been no, "case" 
since. As for malaria the sick rata of 
our total forcé in April last was less 
than 17 per 1000. Duriug 1906 the 
death rate from diseases among Amer-
ican employes along the route was less 
than 4 per 1000. Even among the Ame-
rican women and children there is now 
very little sickness of any kind, and 
their general appearance is as robust 
as it is anywhere. 
In the cities oí Colon and Panamá 
yal'low fever has not been stamped out, 
but it is under control and does not 
spread when it oceurs. 
These are wonderful results. They 
have made Canal building possible and 
are a credit to American skill, energy, 
and efficieney. General Gorgas, on the 
strength cf these achievements, ventu-
red the following prophecy: 
" I think that the sanitation can now 
show that any population commg into 
the tropics Can protect ilself agaiuat 
these two diseasea by moasures that ars 
both simple and in^xponsive; that with 
these two diseases eliminated life in the 
tropics for the Anglo-Sax^on will ba 
more healthful than in the températe 
zoues, and that gradually within the 
next two or three centuries tropical 
countries, which offer a much greatér 
return for man's labor than do tho 
températe zones, wjl) be settled by the 
white races, and that again the cen-
ters of wealth, civilization and popu-
lation will be in the tropics, as they 
were in the dawn of man's history, 
rather than in the températe zones as 
at present." 
This is a sweeping claim, though Co-
lonel Gorgas is by no means without 
support from other authorities in this 
belief. The question. however is really 
deeper. Freedom from disease is :i 
great deal, but it is not everything. 
Can the vigor of the white race be 
preserved in the tropics from de gene-
ration ? Again, what, of the curious the-
ory of another American scientist, 
Major Charles E . Wocdruff, as ro the 
danger ctf excesive sunlight ? The ma-
jor insists that tropical light is fatal to 
white men, because sunlight destroy-í 
protoplasm; that the whites are least 
protected again.^ the dangerous invisi-
ble rays, and that skin pigmentation is 
nature's device to exelude these rays. 
He cpposes the flooding of houses with 
sunlight and advocates planty of gtí&de 
in town and country. Possibly Colonel 
Gorgas has not paid attention to these 
theories. 
Edv/ard Lowry. 
ABOUT SOME OLD F R I E N D S 
The Germans neglect nothing in 
their pursuit of knowledge. Hermann 
Hamann, in a book just published in 
Berlin, gives the results of an inquiry 
into the sources of the fairy tales 
which finally were put into classical 
form by the Grimms. He has investi-
gated not only the origin of these 
stories, but the changes both oral and 
written which they have undergone 
at different periods. Those who agree 
with Plato that popular myths should 
be kept from the young, should now 
instituto a psychological investiga-
tion as to the effeets which the read-
ing of fairy tales has upon the mind 
and disposition of the child. The 
fascinotion which they have even for 
those of riper years also deserves con-
sideration. It would be worth inquir-
ing, too, if children of the present ge-
uaration ara not too sophisticated to 
like such literature as much as young 
readers once did. A child skeptical 
about Santa Claus could scarcely be 
imposed upon by the godmothers. 
princes. and forlorn maidens whom 
the Grimms have made immortal. 
(N. Y. Evenlií? I'OÍÍL.) 
- 1 7 2 . Él E P T 
Kúm. 8 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
1 3 r . r t o l D e l i n 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sltemas moderní-
simos. 
Jeafls María 91. De 12 fl 2 
C. 1138 1-Jn 
H o m e ó p a t a 
DR. DIEGO A. RIVA 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
Jfe la infancia y de señoras. — Consultas y 
"•atamiento 51.00 De 12 4 3. Consultas por 
«scrito U-OO a. m. — I. entre 17 y 19 Vedado 
9410 52-llJn 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulmones — Consultas de 12 á. 2. 
Junes, miércoles y viernes, en Campanario 
«r* Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
9306 52-8 Jn 
D R . T A M ^ Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amia-
«ff 61 A, Teléfono 1811. 
^618 78-léM7 
F e r n a n d o F r e i r é d e A n d r a d e 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
^Uo. English spoken.. Parle fran-





D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de niños 
Corteultas ¿e 12 « 3 . — Chacón 31. esquina á 
Asuac»tc. — Teléiono 9x0. G. 
MEDICO-CIRUJANO 
Am¡stad~54.—Telífono 1987.—Consultas <le 
1 a 2.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
yo v 
O IICG 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enl'ermedado» del 1'ecUo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
AEPTUNO 137. DE 12 3 S 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercddes, a las 8 de la mañana. 
C.1144 1-Jn 
D R , G U S T A V O L O P E Z 
"fermedades del cerebro y de los nervios ASV.ltaa en Belascoaín 105%, próximo f Reina, de 12 á, 2.—Teléfono 1839. 
1-Jn 
DR. D E H 0 G U E S 
OCLLlaTA 
A ^ . ^ t a s y elección de lentes, de 12 á 3. 
Vo1.̂  **' TELEFONO 17-43 >-Jil¿i_ 78-6A 
D r . P a l a c i o 
riis^f-í^edades de Señoras.—VJai Urina-
^ V:rujla *Q general.—Consultas de 12 
i-Ázaro 2 46.—Xélátono 
1-Jn 
¿ e l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
^t?,1,^0 de "as enfermedades de la ,̂el v S ^ t  la
Rayos í ^ o 8 por la Electricidad. Rayos 
debUldad VlnJinS etc.—Parálisis periféricas. 
Sn*ermed-floral, raquitismo, dispepsias y 
fad Estáu^8 oV!ftoras. Por la Electrici-
{oHn S i ^ U ^ y Farádica—Exa-
toú** c l ^ l ^aios'x y Radiografías, de 
Teléfono 3151 
78-Ab.-ll 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á. San José. 
C. 1194 1-Jn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 i¡. 5. 
C. 1146 l -Jn 
DR. JOSE ¿RTO&O Fi6U¿RAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas. — Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á, 
11 a. m. en ia Quinta "La Purísima Con-
cepción," —Consultas de 12 á. 5. Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1134 1-Jn 
COSME D E L A T O E R I E N T E 
ABOGAD» 
Consultas de 1 á 5. 
San Ignacio 50. — Teléfono 179. 
C. 1129 l-Jn 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOÜADOS 
Aguiar 68. TeJét 906. De 1 á ^ 
C 1169 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
Piedades del corazón y enfermedades dei pul-
món. Be 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
CinüaBO UcnSiBta 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
M&dico Clrnjaua 
AGUILA NUiíLtiitO 7*. 
C. 1151 l-Jn 
DR. JOSE A , F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 





D R . S . A L V A R E Z A R T I S 
KNFi2;iS-slEDADEts DE LA (iiOtliA^TA, 
.NAiuz " OÍDOS 
Omsultas de 1 á 3. Consulado 114. C. 1142 l-Jn 
Dr. Aáolío G. de Busíamaníe 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de París. 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á. 2. — Kayo 17' 
9072 26-5 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 á. 4 P. iM. — Cuba 7 por Tejadillo 
English spoken Parle francaise 
89̂ 8 26-5 
P t L A Y O G A R C I A Y S A N T I A 6 0 
NüTAiUO PUBLICO 
f E U T O UAKCIA í mm FERHARA 
ABOGADO& 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De 8 a, 11 a. m. y de 1 a, a p. m. 
C. 1164 l-Jn 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
Especialista en enlermedades de señora a, ci-
rujit) n̂ general y partos. Consultas do 12 á 
«. Empedrado 52. Te!é¿ono 400. 
C. 1130 x-jn 
Ag-ui.ir 12^ 
Especiaaista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. ACÜ1AK 122. 
C. 1195 l -Jn 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros d. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienea. 
C. 774 78-5A 
OCULISTA 
CwaznltM en Prado Í«C 
CMtad» de VUlnoavra. 
C 1158 l-Jn 




Santa Clara 25 
2 6-5 
I ) E . C - 0 m L 0 A R O S T E J C J í 
>lccUco (i« la Caaa Ae 
UcBcflceucln 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da los 
ainoc, médicas, y quirúrgicas. 
Consultas uo 11 £ L 
AGUIAR 168íá. TELEFONO 824. 
C. 1147 l -Jn . 
DR, JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parip. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Winter 
de Paris por el análisis del iugo gástrico. 
CONSULTAS D E 1 á, 3. PUADO 54. 
C. 1163 l-Jn 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 




Habana. De 11 á i . 
l-Jn 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIAEIO DE LA MABIN'A 
De 10 a 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . K . O l i o i u a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 5 — Teléfono 354. 
C. 113Í 
EGIDO IVU.M. -2 (altos) 
l-Jn. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1131 i-Jn 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Asalat Hl, EaaiM» Espef.ol, ptiavíjaU 
Tejéfono nana. i2S. 
C. 1214 l-Jn 
DR, F , J Ü S T I N i A N I CMAOON 
AáeaiGo-Cii'ujiino-AJomiüL& 
6ALUP iü Üiay^liNA A Liti ALTAI). 
C. 1161 - i , j n 
D r . R . C U I R A L 
Oculisia del Centro de Dependienceá y lialear. 
Cousulias de .2 a Í, (uiinica) la inscrip-
ción ai mes.—Particun^tís de 2 a 4. 
Manrique 73, 1 .TeJexoao 1334. 
C. 1149 l-Jn 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJAxSO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1155 - i . j n 
¿an ignac:. óZ, 1 á 4 p. m. 
C. 1135 JwJn 
Dr. A B R A H A M P K E E Z MXEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la vacuola de iíodiciaa. 
San Uiruci iw.. ultoju 
Horas de consulta: de a a t».—.teléfono JS60 
C, 1169 i . j n 
l-Jn 
D R . G U S T A V O fi. D Ü P L E S W i 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias ¿o 1 á S. 
San Nicolás núm. 8. Teléfono 1131 
DR. Bira iQÜE m J Ñ E Z 
CONSULTAS DE ia * a 
¿in Lázaro 184. Habana 
C 1167 i . j n 
C. 1141 l-Jn 
i f 
J E s u s r o m e u 
a 1333 ^e 'ascoain 11. 
10-19 
Laboratorio Urológrico de! Dr. Viidósola 
(Fundado CD 18b9> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PEüÜS. 
Compostela Ü7. entre .Muralla > Teniente Rey 
C. 1160 l-Jn 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernnzu aúxu. 3tíf entreiuelos. 
C. l12a l -Jn 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Laboratorio Bactereoiógico de la Crónica-
Médico-Qüirúrsica de ia xiabana. Se practi-
can análi&is á*. orln<r, esputos, sanijr^, lecho 
vmo etc.. etc. PUADO loó. 
C 853 X3.24 
I R . í R A S C i S C O i . b í V E L A S O O 
1.::. inejades del CorazOu, i'umuue^, 
rVervi»aa«, f iv i y V eneree-Bl«liUcKa.^JoD0Ul-
tas de i'¿ á Z.—Día» lestivos, uu 12 4 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1136 i . j n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 9u. Estudio Aguiar 45. 
D E . J U A N J E S Ü S Y A L M 
¡j "temiif^iz Cirujano Dentista 
Do 8 & 10 y de 
12 a 4 
CALI ANO 111 
l-Jn 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedaaes del E s c ó m a s o 
é i n t e s t i n o » exolusivainente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesur iiayem del Hospital de ban Antunio 
de Paris, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla, 7 4, altos. — Teléfono 874. 
_ C . llóu i . j n 
A U i M l í i E I M A Í I Í H 
^tedratico Auxxhar, Jefe de ciinica ÚB 
tmo*, por oposición de ia i'acuiiad de mo-
T-J^spacuaiata üü eiU(;rmü. 
aades de señora. — Consultas de 1 á 2' 
^uess, ^.xércoles j Vicr on S.il 71' 
Donnciüo Jesús Maria 57. - Teiófono 565. 
- i ü 1 ' l56-i6My 
^ D r . O . E . F i n l a v 
» de io» clífim, 
Oabinote, Noptuno aelélono 1306. 
consultas dw i » « 




.^f.1^^0100.65 / í n dolor. con el empleo d« 
toeste«lcoa inofonalvos. do éxito seguro y 
R f n1^?^ V*hero. EspeaJaHdad on denta-
S S f ^ f S Puente, corona* de oro etc., Con»ul-
%?/r i^010"?8 de » A B. Qabineti: Haba-
de. í i i i p r p m o i o 
Vías uri-.arlaa. Estrechez de la orina Ve. 
néreo SíniiM. Teléfono JS7. De 12 i 3, 
U 1137 l-̂ Tn 
• Dr . R a m i r o Carbonsl l 
l-Jn 
DR. GAL VEZ GülLLEM 
1-TA 
tnieiies m los m m a comBrar á ia 
í í o t i G a • , í j a n J o s é 1 ' d e < 
D r . G o n z á l e z , , c a S l e d e i a 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
Alu van ios nacos y amariiios que uc pue-
den comer ai oigerir porque siurcu esucai-
miento. ±ja eunoau ver CUMÍO mejoran y c-n-
guruan, sobre touo las señoritas / mauüa»3 
respeiaoiea quo üuixeu ue ese uiai, ue^puci 
quu cooJpi-au y usau. ui 10 japones uci ÍJX. 
VJUUZUIC'Í. 
A|ji van los gordos, coloradotes 7 rcomau-
COÜ que uüu¿an -iO Jao carnes y uc ias bebiuas 
7 quu neceiutau lomar coa iieeuea^a, poigua-
ieíi buünos. 11.1 Agua, uu ia.faaiuu uei v t . uon-
StU(W ocupa ei puuici puesto cune, las agua.? 
purgantes dei uiuuuo. 
iUli vau iaa jóvenes anéoiicae, de laníos y 
rostros pálidos, qu^ uccoaiuc an reconstiia-
ycuf; pura su uaugrtí empoorocida. ,Uespuí;s 
que tfoiüpraa 7 uldu ei prepuiuuo qu^ 
üama Carne, iáierxo y Vino uci Dr. Uonzaiea 
couas las mujeres, solteras, viuOaa y caaauaj 
mejoran do eo/or, uuueu / so ponen ttiogrei 
cu.uo unas castauueiaa. 
AJÜ vau luí» qi« aufrea catarros 7 toses 
7 puucceu de ia garganta 7 uei peono, por-
qv-j BUÜÜU que eompr^uao 7 lomauao el ioeof 
ue Brea del Dr. üunzaiez 20 cuian 7 eviuu 
mayores peligros. L i Lico*- îe Urca del Doc-
lox UoiuaJez no tieao riv:a 7 cueuta por 
millares loa euiormus ugrudtiduos. 
Allí vau ios dispeptieoí qu daueii qUB con 
la Lactupepsiua uo láuuuie, qutí prepara al 
Dr. Ueiualez, se k i^u Ouenas u-gesuones. 
AJil vaíi ¡\J¿ parc.ui.Mio uo u r^aarxün del 
Dr, Commez, que w ei aaiiscpuco mas oto 
tiu quw so eoaoee. La boca m^ id y eJ buen 
ai eme ss ce wervaa con este - .̂ oso prepara-
do, que destruTtí loa mierobioa uo w ^ l 
regioués uui cuerpo. 
A Ja Botica ¿a/i Josó van los que necesitaa 
recetas do médicos üieu despachadas, metü-
c w a ue patento legítima, as. cerno ¡os uiver 
sos ramos que abraza la farmacia moderas 
La dirocuon de Ja Botica Ban José iodo a 
mundo la conoce, en Habana 112. 
Q 1132 
1 - Ja 
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P. J . GREEN SHOT 
IN R O W W I T H POLICE 
Three Americans in Trouble in Ho1-
giün.—Snid Refused to Pay 
Thcir Bill 
C O R P O R A L MAY D I E 
They Took His Club from Policeman 
Who Shot at Glose Rang-e in 
Self-Defense 
Special to the Diario 
Htílguin, Juno 28. 7 a. m.—Corporal 
P. .1. Groen of tho Amorioan gairisoD 
f^tationod hore is pxpoclod t(» dio as 
tho rosult of a wonnd receiVed in r 
rrnv with a policeman la si ni^ht. 
líkst night throo American soldiérs 
of wlioin fíroon was one loft a oaro 
Svithout naying the bilí ror whiai they 
had to drink. The propietor called 
a policeman and ínformed him of the 
caso lie foíluwod tho three men 
anothcr cafo wheré they orderód 
moro refrcslimenta. He rémonstrated 
A\ ¡lh thcm on their conduet and a fight 
cnsuod in tho coúrse of whieh U\c. 
Amcricacs took his ' club from the 
policemáh. The policeman pulléd his 
revolver and shot. the bnllet scriousiy 
injnring Corporal Green. 
ITo was removed to his barnn k--
anci his death is oxpectod at ajíj 
lyomént 
^ Pita. 
balkcd af Ihe eomolory but was 
coaxéd along only lo meet wi th 
fnrther difficulty on the way homo 
Che th i rd and fourth machines hud 
no adventuros. 
Tho parí y which was a merry un.: 
énjoyéd the inishaps moro than anyth-
[rig else on tlie program,' inspected 
Buena Vista with kindly oyes and 
was «-vidmlly Pavorably impréssad 
with tho possihilitms oí the place. 
At abont nine o'clocli the party 
Por/egathered at the Miramar w\t\\ 
appetites whétted to thv occasión and 
they took thror' honrs to " f i l l i n g 
^pace" with availáble "pádding**, 
discussiñg Uuena Visi;i. pr^ising the 
work of the Barlow Company and 
otherwise. enjoying thomselves to lh.-
fnil. 
Tho óccásioh was altogother an 
( x-eptionally ploasant one. 
BRITiSH SYNDICATE'S 
MANOS ARE WRONG 
London "Times" Correspondent at 
Peking Explains Good Case 
of the Chínese. 
ADVENTURES TO A N D 
FROM J E N A VISTA 
J . E . Barlow & Co. Entertain a Merry 
Party of Havana's Leading 
Newspapermen 
Four autoinobiles whieh with more 
or less arnnsing difficulty got undei:-
way lato yes terdáy afterñoon from 
the offices of J. E. Barlow & Co. ai 
Prado 126, attracted eonsid M-ahle at-
tention as they honked and bubbled 
on their way to the company's i d -
dition of Buena Vista, out by Camp 
( olumbia, which the party aboard. 
censistmg of representativos of Hav-
ana's leading papera, was bound to 
inspect. 
The first off was a big .guagua 
loaded wi th abont twenty passengers 
in care of Mr. Wi l l i am A. Varty. A 
second automobilo bearing Editar 
í-'olis of the DIARIO seated cons-
picuonsly in the front seat and other 
iouznaliatá of town in the seat behind 
made a slow start but en route passed 
everything in sight and landed in 
Buena Vista first, a winner by too 
mnch time to mention. The big guagua 
Dr. Morrison, the well- known co-
rrespondent of the London "T imes" 
at Peking. explains that the Chinóse 
havo a very good case in resisting the 
dernands of the Peking Syndicate in 
regard to the rich minig district 
of Shan-si, and says that the Brit ish 
Government, in demanding a compen-
sation in the syndicate's behalf of 
$1.000 a day ¡nntil the required per-
mil s are issued. is acting unjustly 
under a misapprehension. He points 
out that clattse 20 of the Shan-si con-
céssion provided that the agrooment 
should bo wri t ten in a Chinóse and a 
foreign text. English not being spo-
cified. Tn ovory other agreement sig-
ned by England and China a cUmse 
has always been insorted specií\ i i ig 
that the Bnglisb text shall be autho-
ritative. The omission of snch a clau-
se in tlu1 syndicato agrooment givos 
a presumption that the Chínese text 
was to authoritative. and, acting on 
this. the Chinóse claim that they havo 
not exceeded their rights. There are 
serious discrepaIU-H-S in the two texts. 
Tho syndieate elaims tlftit tho English 
te^t gives i t the "solo r i g h t " ; tho 
Chinóse contend that the- Chinóse toxt 
gives only a "special privilege". as 
against other foreign syndicatos. The 
English text gives the syndicate the 
right to apply for a permit. provided 
"the proposod works are not in jur i -
ous to tho place", while tho Chinóse 
text states that á permit w i l l bo issued 
i f " local conditions present no obs-
t ado" . But local conditions. in view 
of tho syndicato's claim to a mopo-
poly, do present an obstacle. therefore 
tho Chincso decline ti) Issue a permit. 
I n its prospectas, the syndicate elaims 
that il has tlic solé r ight for sixty 
years to mine coal thronghtout 20.00<\ 
scpiaro miles in Shan-si Province, the 
richest coal-mining district in tho 
world, whose pcoplo are almost wholly 
dependeni puón Üiis industry. It 
elaims that throughout this arca all 
Chinóse minos opánéd since May 21, 
1898, aro to be oxelndod or dosed 
down. but it is roady to ooncede to 
nativos mining in tho oíd way. with 
nativo mothods and mifivc oapital. the 
privilege of woi-king their minos so 
long as they do Qoi invado tho syn-
dicaté 's permit área or ontor into com-
petition wi th tho syndicate. Dr. Mo-
rrison intimates that the British aro 
t rying to do in Shan-in oxactly Avhat, 
they donouncod the Germans for 
t ry ing to do in Shan-tung. 
HARRIMAN WCÜLD 
FOLLOW SHELLS 
Eailroad Magnate Taken Into Cus-
tody.—Later Released.—May 
Be Fined $500. 
By Associated Press. 
New London, Conn., June 27.—Dur-
ing the Yale-Harvard boat races this 
afterñoon, E. H . Harriman, the rai l-
road magnate and noted fínancior, 
created a sensation which resulted in 
his arrest. ' 
Against many protests, he insistod 
upon following the racing shells in a 
motor boat and was arrested by order 
of Lieutenant Bi l lard of the navy and 
taken aboard the revenue cuttor Gros-
ham. 
Harriman was later released. but 
the motor boat was impounded. and 
may be subjected to a fine of $500. 
PORTO HIGO A 
MEMBER OF UNION 
Though Neither a State Ñor a Terri-
tory Speaker of Her House Will 
Attend Coñvention 
By Associated Press. 
San Juan. June 28.—Sr. José 
Diego, speaker of the Porto Ric?m 
house of delegates, has accepted an 
invitation to attend the Speakers 
Convent.'on to be heíd at tho James-
town Exposition. He sailed yesterdáy. 
The invitation which invited him to 
par t ic ípate on an equality wi th the 
speakers of the state legislatures is 
considered signiñeant. Porto Rico is 
neiiher a state ñor a torr i tory but the 
invitation indicates that Washington 
considers her on an equal footing 
nevertheless. 
EXTRAORDÍNARY 
JAI ALAI FÜNGTION 
Sunday Afterñoon for Beneñt of Jour-
' nalist Sr. Guillermo Valdés 
Pórtela. 
B E S T A M A T E U R S I N T H E C I T Y 
Two Partidos and a Double Quiniela. 
Boxes May Be Rcserved.—Where 
Tickets May Be Had. 
There wi l l bo an oxtraordinari Jay 
Alai function on Sunday. the playera 
to be well-known amatours. 
Tho cntcrtainmonl has been orga 
aized by the Jai Alai reporters of the 
different newspapers of the city, and 
will bo for the honefit of the wcll-
known nowspaperman. Sr. Guillermo 
Valdés Pórtela. It wil l bo under the 
mana^ment of Sr. Felipe Romero. 
The following wil l be the program:^ 
Pirsl Partido—Pedro Pascual, Er-
tiesto López, and Manuel Bustillo, 
blues; A . G. Mora and Jorge Soroa, 
m i s . 
Double Quiniela (8 points)—Manuel 
Baranda and Panchito Tabernilla, Fe-
derico Baró and Pepe Cano, A. G. Mo-
ra and Ernesto López, Carlos Obregon 
and Podro Codina, Podro Pascual and 
Jorge Soroa, Francois Roca and Tre-
cet. 
Second Partido.—Federico Baró 
and José Codina,- bines; Carlos Obre-
gon and Panchito Tabernilla, reds. 
A l l of the young men who w i l l take 
part in the games are widely known 
in Havana society, and all are ex-
cellent playera. 
Tho Trecot who wi l l takc part in the 
quiniela is a younger brothor of Tre-
cet who. in the earlier days of the ga-
mo in Havana, was called " k i n g of 
the Cancha". 
Tickets for tho functibn may be 
bought at the following places: The 
cigarstands of tho Cafo Central, the 
Tacón, the Inglaterra, the Casino, La 
Diaua, E l Garibaldino, Ambos Mun-
dos, Luz, Cuba Moderna, La Fortu-
na, the pr int ing house of Rambla & 
Bouza, the shoo store E l Paseo, the 
Paíais Roval jewolry store, and the 
Cafe Siglo X X . 
Holders of boxors during the late 
season aro informed that títóy may 
socure their boxes by going to the -bu-
siness office of tho Frontón today 
botween 9 and 11 a. m. and 1 and 3 
p. m. A t 3 o'clock all boxes not so 
claimed w i l l be placed on sale. 
The Ar t i l l e ry band w i l l give its sor-
vicos gratis for the occasion. 
F I V E HUNDRED D E A D 
By Associated Press. 
Victoria, B. C. June 28.—Mail ad-
vicos roceived herc from Hong-Kong 
repnrt the death of 500 Chincso in a 
fire which dcstroyod a theatre IhtTr 
during a performance. 
DENIES HIS COMPANY 
RECOVES A SUBSIDY 
American Representative Hamburg-
American Line Says Charges Ins-
pired by Jealous Competitors 
By Associated Press 
New York. Juno 28.—The American 
representativo of the Hamburg-
Amorican Company denies that his 
lino is subsidized by tho Germán 
govomment or has any agreement 
ooncoming freight ratos and routes 
wi th any American railroads. 
He declares that the charges recon-
t ly submitted to the Interstate Com-
morco Commission aro instigatod by 
partios desiring to obtain subsidies 
for themselves 
That Professor Bink t , 
ethnology was tho scineo o L ^ ^at 
and when l went to the l i b ^ ^ 
asked tor a book on ethn . n y a^ 
wa.sn't a word from i-ov 0 f t h ^ 
nn how to pick the winners " C0Ver 
more American.) ' " ^ ^ a l t i . 
KAISERTIÍDIMPÍESS 
TO ViSIT ENCUNO 
Authoritatively Reported that v 
peror Wilhelm and Wife w m > 
Guests at Windsor 
By Associated Press, 
London. June 28 — I t » J 
tivelv statod that Kaiser Wilheb«0rÍta-
his empress wiU visit Kinff v f ^ 
a n d h . ^ o e n at Wmdsor P a f e 
Novomber next. ,n 
HURRIGANE IN THE 
C A R O U N E I S L A N D S 
Germán Steamer Reports a Stonn 
Which Devastated Country.—Two 
Hundred Dead 
—Gormany's lalx)r famine has be-
como so aeuto that it has been fóund 
necessary to impress peasant girls into 
tho railway servico as platelayors and 
repairors. A gang of thom is now 
hard at work near Beyorsdorf. 
By Associated Press. 
Sydney, June 28.—The Germán 
steamer Germanic which arrived hore 
safely reports that a hurrieano has 
devastated islands of the Caroline 
group and the dead aro ostimated at 
two hundred. 
KING CARLOS HAS 
D E C I D E D J O ABDICATE 
Rumored that He Will Leave Throne 
to ITis Son.—Military Government 
Probably Result. 
By Associated Press. 
London. June 28..—The Daily Ex-
press has a special despatch from 
Madrid stating that the present nnrest 
in Portugal is l ikely to rosult in a 
•military govornmont and that i t is 
reported K ing Carlos w i l l abdícate in 
favor of the crown prince. 
Blobbs—"Gnzzler didn ' t stick to 
vichy and milk long, did he?" Slobbs 
— " N o , he says he draws the lino at 
mi lk that is vichyated."—(Philadol-
phia Record.) 
HARVARD FRESHMEÑ 
W I N THEIR EVENT 
and Half Behind. 
By Associated Press. 
New London, June 28.—The rae* 
postponed yesterdáy were r o j ] 
this morning nnder the most favora. 
ble conditions. Tho Harvard fresh 
men eights won their ovent bv a 
length and a half. They led Yale 
throughout the ontire race. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company 
Regular performance this evening at 
8 o'clock: La Dama de las Cairolias 
Pnces from $5.00 for boxes to 20 cts! 
admission to galleries. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourlv 
acts. 
Albisu Theatre.—Znlueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this 
evening boginning at 8 o'clock: Cam-
panono. Priees from $3.00 for boxes 
to 10 cts. admission to galleries. 
Mar t i Theat re .—(Edén Garden.)— 
Cuban Comic Opera Company.—At 
8'30 o'clock: Arriba la canela!. Susa-
na v Blanca. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
to No. 8.—Colombino, lightening 
chango 'artist. and moving pietnrát. 
Regular performance this evening 
boginning'at 7'45. Prices from 10 to 
60 cts. per act. 
R A N O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
o : 
I A T E A N D O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
H A S U F A C T O R Y O F F I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O N F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE iSUND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I R S F A M T A 6 2 , H A V A N A . 
E L B O M B O 
C a f é a n d B i l l i a r d p salooa 
Kecort and Rnpiá-proprietors, 
P R A D O 1 0 1 
Opposite to the 
DIARIO DE LA MARINA 
L u n c h a n d s u p p e r » a* 
a l l h o u r s . P a e t r y , c o n f i -
t u r e e , i c o - e r t a m » » anoj 
r e f r e « h n n e n t « . 
American and Cuban Oyisí^w 
c 1 ale 13-15 A 
© e f e l k C o . 
L I L A I > E O R O 
C I G A R E T T E S 
^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E m p r e s a s l e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO | 
De orden del Sr. Presideute, cito á j 
lo señores socios para la Junta General i 
extraordinaria que se celebrará el domin-
go 30 del corriente, á la una de la tarde, 
en el local de la Secretarla de la Asocia- 1 
ción. Monte núm. 5. 
Orden del día: 
Pedir que se autorice ¿ la Directiva, 
para que gestione lo conducente á la ad-
quisición de terrenos, donde edificar la 
Quinta do Salud de la Asociación. 
Habana, 23 de Junio de 1907. 
E l Secretario, 
Camilo Romefo y Lefcao'na 
10281 lt-24-6m-25 
c 10 
P i a C J v . 10 C F N T S . 
all 15-2 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESO. 
31Í, San KaüieJ 32. Otero, Colomiuas y Cp. Teléfono 1448. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
CON T U A INCUJS D i o . 
btslilscita n í a Basana eiaao if i j i 
SS JUA VMICA A'ACAUSAli 
? ÜeTc ól íño* de existenoia 
y az cperaeioi:^ ooiitiauas. 
C A P I T A L respou-
« ^ e v - - $ 43-623 242-00 
aos nasta ia .e-
<*• S 1.614,055-89 
AsofiTura casas de canter ía y uzoiea con 
pisos de marmol y moMlco sin madera y 
ocupadas .por ramilla ú i7 y uudio centa-
vos oro español por 1000 anual. 
* «i-tura casas ue mamnoBteria exterlnr-
rr.fnie, con tabiquerfa interior de mampos-
ter ía y los pisoa todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por lamilla k 3^ y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubierta» con tejas, pl-
; zarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
| gan ios pisos de madera, habitadas solamen 
te por familias, a 47 y medio centavos oro 
| español por IDO anua!. 
j Casasde tablas, con techos de tejas de 
: lo mismo, habitadas solamente por fa.niliaB 
| 4 5o centavos oro español por 100 al año. 
Líos edificios de madera que contengan es-
tabiocimiuntou, como bodega, café, «TC, pa-
garan lo mismo que éstos, os decir, si la bo-
degu esta en la escala 12a que paga |1.40 
por U'o oro español anual, el odiflclo pagara 
IO mltmio y asi «ucoalvamente estando en 
otras eMcala», pagando ulempro tanto por 
el continente cojnu pru- el contenido. Glici-
nas en BU propio cdiriclo, H A B A N A 56 es-
quina & JSMPJCDKADo, • 
l l á b a n a 31 d« ¿layo da 1907. 
C 1-02 l - J n 
" E l G U A R D I A N " 
Gorresponsal del Banco de 




i n versiones 
Fac i l i tan cantidades sobre h i -
potecas v valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1204 l-Jn 
i m m m m m i n m m 
! Almaceiiss ia M i Liiítala 
(Coiupafiln loteniacioaal) 
. .DMINISTRACION G E N E R A L 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pone en conocimiento del público 
que á partir del Primero de 'Julio del 
corriente año, regirán nuevos Itinerarios 
generales de trenes, aprobados por la Co-
raisin de Ferrocarriles, los que se coloca 
rán oportunamente en lugar visible en to-
das las Estaciones de esta Compañía. 
Habana, '21 de Junio do 1907. 
C. 1346 
E l Administrador General 
Roberto M. Orr. 
8-2-' 
Asociac ión Iniciadora y Protectora 
DE LA REAL ACADEMIA QALLEGA 
C O N V O C A T O R I A 
Cumplimentando lo prescrlpto en el 
artículo 2ñ del Reglamento general de 
esta Corporación y de orden del señor 
Presidente accidental, cito á los señores 
asociados para la Junta general ordina-
ria que ^eberá celebrarse el domingo 3 0 
del ctual á las 12 del día en los salo-
nes del Centro Gallego. Se ruega á los 
señores asociados la más puntual asis-
tencia al acto por tener que tratarse en 
ella, además de las elecciones que el 
citado articulo señala, de la renuncia pre-
sentada por el señor Presidente y modifi-
cación de algunos artículos del Regla-
mento. 
Habane 24 de Junio de 1907. 
E l Secretario 
p. s. r. Constantino Añel. 
. , , lt-26-5m-26 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
OTxT3<a "74: - - JEX A "R; A J U A -
Recibinios ordenes de compra y venta de todas clases do Bonos y Va-
lores cctizabie» eu los Mercados de New York, Cauadá, Loudres, ^ ende 
de la Habana, para Keata y también ea especulacioues cou diez punto» 
garantía. _ ioS 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por w 
Señores Milier y Comp., Broadway 3 9 . 
c 119 812-6 K 
B A N C O A C I O N A L D £ U S A 
C A P I T A L $ S.K 'O.OOO.OO 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . ^ ° DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DB L A R E P U B L I C A DE CÜBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
S X J O X J H . S - A . X J E ! S 
GALLANO No. 84, HABANA 
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C 0 M E S P O A T S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L I-JD 
C. 1176 
B A N C O 
C A L L E D E 
7 8 C U B A H U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r ^ o . 
. „ P A G A D O , . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS F0ND33 DEL m i U V k l W ^ ' 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > I 3 E 1 . JE2 O T O "Et. l í i ^ s 
José I . de la Catuana. 
Khas Miro. 
Federico de Zaldo. 
Sabas K. de Al varé. 
Migruel Mendoza. 
Descueatxjs, p r é s t a m o s , compra y venta 
terior y el extranjero. 
Marcos CarV*]»1; 
Leaudro Valde*. 
de í^iro^ sobre el 
Ofrece"tiid^ clase de í a c í í i d a d e s b 
c771 
78-lAb 
